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La presente investigación estudió el problema ¿Qué relación existe entre la 
gestión administrativa y el clima organizacional en el Fondo de Apoyo Funerario 
de la Policía Nacional del Perú, Cercado de Lima, 2015? La población está 
constituida por los 45 efectivos policiales Se administraron dos cuestionarios, 
utilizando un diseño correlacional, a 40 efectivos policiales, mediante un muestreo 
probabilístico con afijación proporcional. Los resultados indican que existe relación 
significativa entre la calidad del servicio administrativo y el clima organizacional (r 
= 0.855) y existe relación significativa entre la conducción institucional y el clima 
organizacional (r = 0.851). En conclusión, existe relación significativa entre la 
gestión administrativa y el clima organizacional en el Fondo de Apoyo Funerario 
de la Policía Nacional del Perú, Cercado de Lima, 2015, porque los datos de la 
estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la estadística inferencial, 
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This research studied the problem What is the relationship between the 
administrative management and organizational climate in the Funeral Support 
Fund of the National Police of Peru, Lima Fencing, 2015? The population is made 
up of 45 police two questionnaires to 40 police officers were administered using a 
correlational design, with probabilistic sampling with proportional allocation. The 
results indicate that there is significant relationship between the quality of the 
administrative service and the organizational climate (r = 0.855) and there is 
significant relationship between institutional leadership and organizational climate 
(r = 0.851). In conclusion, there is significant relationship between the 
administrative management and organizational climate in the Funeral Support 
Fund of the National Police of Peru, Lima Fencing, 2015, because the data 
descriptive statistics show high percentages and inferential statistics, by Pearson r 
coefficient (r = 0.853) confirms the correlation. 
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La gestión administrativa es importante en el desarrollo institucional. Por 
ejemplo, si una institución tiene un adecuado sistema de administración podrá 
brindar un servicio más eficiente y eficaz. En el caso de una institución 
educativa, es beneficioso que la administración atienda las necesidades e 
intereses de las personas que acuden a dicha dependencia y también el 
bienestar de los miembros administrativos y directivos de la institución. 
 
 
El clima organizacional es importante en el logro de la calidad de la prestación 
de servicios. Por ejemplo, si una institución mantiene un adecuado clima 
organizacional podrá tener un ambiente de trabajo más acogedor para sus 
trabajadores y directivos. De la misma manera, los usuarios percibirán ese 
ambiente y se sentirán a gusto e identificados. El clima organizacional, 
entendido, como el conjunto de características que permite lograr la 
organización del personal, en el campo policial y en la institución donde se 
realizarán la investigación es un factor importante porque permite la 
coordinación del personal y la obtención de los objetivos institucionales. 
 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
de la gestión administrativa y el clima organizacional en el Fondo de Apoyo 
Funerario de la Policía Nacional del Perú, Cercado de Lima, 2015. Y luego de 








                                                                                                                           
 
La hipótesis que se formuló establece que existe relación significativa entre la 
gestión administrativa y el clima organizacional en el Fondo de Apoyo 
Funerario de la Policía Nacional del Perú, Cercado de Lima, 2015. 
 
 
En la investigación se utilizaron los métodos cuantitativo y descriptivo, 
Asimismo, se complementó con la técnica de la encuesta y el análisis 
documental. 
 
La investigación consta de dos partes y cuatro capítulos. La primera parte, 
aspectos teóricos, abarca tres capítulos y la segunda parte, aspectos 
prácticos, incluye el cuarto capítulo. 
 
 
En el Capítulo I se esboza el marco teórico, haciendo el recuento de los 
principales estudios empíricos relacionados con nuestra investigación, así 
como elaborando los elementos teórico-conceptuales que enmarquen y guíen 
el problema e hipótesis formulados. 
 
 
En el Capítulo II se incluye el planteamiento del problema, en el que se 
formulan el problema general y los problemas específicos, se fundamentan la 
importancia y los alcances de la investigación. 
 
 
En el Capítulo III se diseña la metodología de la investigación, 
operacionalizando las variables, explicando el tipo, el método y el diseño para 
la prueba de hipótesis, identificando la población y analizando los instrumentos 
de recolección de datos. 
 
 
Finalmente, en la segunda parte, en el Capítulo IV se incluyen la validez y 
confiabilidad de los instrumentos y el análisis estadístico, tanto a nivel de 
estadística descriptiva como de estadística inferencial, esto quiere decir, el 
proceso de contraste de hipótesis, presentando y analizando los datos así 
















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 




El diagnóstico de la institución tomado el 2015 obtuvo como resultado que 
la mayoría de efectivos percibe que la gestión administrativa no es adecuada en 
su institución. Esto, sumado a que perciben que no hay un buen estilo de 
organización gerencial de parte de los directivos y efectivos, causa incomodidad 
en los efectivos. 
 
 
La gestión administrativa es importante en el desarrollo institucional. Por 
ejemplo, si una institución tiene un adecuado sistema de administración podrá 
brindar un servicio más eficiente y eficaz. En el caso de una institución educativa, 
es beneficioso que la administración atienda las necesidades e intereses de las 
personas que acuden a dicha dependencia y también el bienestar de los 
miembros administrativos y directivos de la institución. 
 
 
El clima organizacional es importante en el logro de la calidad de la 
prestación de servicios. Por ejemplo, si una institución mantiene un adecuado 
clima organizacional podrá tener un ambiente de trabajo más acogedor para sus 
trabajadores y directivos. De la misma manera, los usuarios percibirán ese 
ambiente y se sentirán a gusto e identificados. El clima organizacional, entendido, 
como el conjunto de características que permite lograr la organización del 
personal, en el campo policial y en la institución donde se realizarán la 
investigación es un factor importante porque permite la coordinación del personal 






Lo expuesto permite plantear algunas interrogantes previas como las  
siguientes: ¿Se están aplicando las estrategias adecuadas para una buena 
gestión administrativa?, ¿quiénes intervienen en la situación actual del 
clima organizacional? Estas preguntas preliminares motivan a orientar la 




1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 




¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y el clima 
organizacional en el Fondo de Apoyo Funerario de la Policía Nacional del 
Perú, Cercado de Lima, 2015? 
 
 




1. ¿Qué relación existe entre la calidad del servicio administrativo y el clima 
organizacional en el Fondo de Apoyo Funerario de la Policía Nacional del 
Perú, Cercado de Lima, 2015?  
 
 
2. ¿Qué relación existe entre la conducción institucional y el clima 
organizacional en el Fondo de Apoyo Funerario de la Policía Nacional del 
Perú, Cercado de Lima, 2015?  
 
 
1.3  IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 




Conveniencia. La gestión administrativa es crucial e importante en la 
configuración de la sociedad actual. Por este motivo nace la necesidad de 
caracterizarlo y determinar sus relaciones con el clima organizacional con el 





Relevancia social. La presente investigación procura el bienestar personal y 
social de la comunidad donde se recogieron los datos. El trabajo es trascendente 
porque va a beneficiar a nuestra población y de igual manera va a permitir tomar 
conciencia del rol que tenemos cada uno de nosotros dentro de nuestra 
comunidad local, regional, nacional y mundial. 
 
 
Implicaciones prácticas. En ese sentido, la investigación tiene carácter práctico, 
ya que se recogerán datos bibliográficos y empíricos de la variable gestión 
administrativa con la finalidad de relacionarlos con los datos de la variable clima 





Valor teórico. La información recopilada y procesada servirá de sustento para 
otras investigaciones similares, ya que enriquecen el marco teórico y cuerpo de 
conocimientos que existe sobre el tema en mención, es decir, la gestión 
administrativa y el clima organizacional. 
 
 
Utilidad metodológica. En la presente investigación el instrumento servirá o para 
recopilar información y, asimismo, para analizar los datos, los mismos que serán 
guiados y orientados en todo momento por el método científico. Y, lógicamente, 
por tratarse de un modelo cuantitativo, la prueba de hipótesis de la presente 
investigación estará ceñida al método científico; en ese sentido la presente 
investigación también se justifica. 
 
 
1.3.2. Alcances de la investigación 
 
 
Alcance espacial-institucional: Fondo de Apoyo Funerario de Cercado de Lima. 
 
 
Alcance temporal: año 2015. 
 
 




Alcance social: efectivos policiales. 
 
 




Limitación teórica. Las bibliotecas no están bien implementadas y actualizadas a 
nivel local hicieron difícil el acceso a las fuentes empíricas; por otro lado, las 
bibliotecas de las instituciones superiores privadas de la localidad brindan acceso 
restringido al público. 
 
 
Limitación metodológica. La subjetividad de la interpretación de los resultados 
estadísticos de la investigación y el efecto reactivo ante los instrumentos, es decir, 
la actitud de aceptación o rechazo de las preguntas por parte de las unidades 
muestrales Además, no existe información estadística actualizada sobre la 
población de estudio. 
 
 
Limitación de recursos. Política administrativo-pedagógica “cerrada” de algunas 














2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 




Velasco (2010) en su tesis Propuesta de un Modelo de Gestión Administrativa 
para el desarrollo integral de la planta docente en una escuela de nivel medio 
superior, llega a las siguientes conclusiones: 
 
 
Después de analizar la información de que dispone el IPN puedo afirmar 
que la Institución cuenta con las suficientes directrices para la formación y 
desarrollo docente, avaladas y legitimadas desde nuestra Constitución 
Mexicana hasta las jefaturas de Departamento de cada Unidad Educativa, 
pasando desde luego por la SEP, la Dirección General del IPN, DEMS y 
otras organizaciones y dependencias oficiales; además de que existe todo 
un sustento teórico-metodológico para que esto se logre efectivamente. 
 
 
Es necesario destacar el esfuerzo de las Autoridades por mantener al IPN 
como una Institución de Vanguardia en lo que a educación y desarrollo 
tecnológico se refiere, tal y como se ve reflejado en el Programa 
Institucional de Mediano Plazo y específicamente en las Innovaciones al 




En un marco de calidad cada Unidad Educativa presenta un informe anual, 






Sin embargo para que haya una óptima capacitación y desarrollo docente   
Se requiere algo más que lo antes mencionado;. En primer lugar, a partir 
del postulado, “lo que no se puede medir tampoco se puede controlar”, tal 
y como se demuestra en el presente trabajo, el análisis retrospectivo de 
los resultados obtenidos a lo largo del quehacer educativo que se lleva a 
cabo en el IPN en cierto periodo de tiempo, nos ayuda a determinar los 
indicadores en los que se ve reflejado directa o indirectamente la 
formación docente; En segundo lugar el establecer una correlación entre 
el Nuevo Modelo Educativo adoptado por el IPN para el Nivel Medio 
Superior en cuanto a la formación integral de los docentes y los acuerdos 
447 “En él se establecen las competencias docentes para quienes 
impartan Educación Media superior en la modalidad escolarizada” y el 
acuerdo 442 “En donde se establecen las competencias genéricas, 
disciplinares y profesionales contempladas en la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior”, nos ayuda a concretar un marco de 
referencia completo para proponer una formación integral del docente del 
Nivel Medio Superior y finalmente la propuesta de la gestión 
administrativa para aterrizar, por decirlo de alguna manera, las directrices 
generales planteadas en la normatividad, reglamentación y demás 
lineamientos concernientes a este rubro, facilitará el poder incidir 
eficientemente en la formación docente porque se definen 
responsabilidades y se establecen los alcances desde la Dirección 
General hasta las Jefaturas de Departamento. 
 
 
El concluir el presente trabajo no quiere decir que se concluyó con las 
expectativas en las que el tema puede derivarse, sino más bien se hacen 
aportaciones que pueden expandirse en temas más específicos y 
concretos, mismos que pueden vislumbrarse al profundizar en el 
contenido del presente trabajo, como por ejemplo: 
 
 
En cuanto al modelo planteado “PATSI” se puede ahondar más respecto 
a dos de los aspectos que se presentan interrelacionados a fin de 
presentar de manera clara y concreta como la formación y actualización 
19 
 
docente incide en las competencias a formar en los alumnos y a su vez 
cómo estas competencias se ven reflejadas en indicadores cuantificables. 
Respecto a la formación y actualización docente se puede desarrollar un 
estudio más amplio en áreas como la pedagogía, psicología, sociología, 
historia y otras más, con el fin de sustentar con más solidez tanto teórica 
como epistemológicamente, la concepción de esta propuesta de 
formación integral del docente. Porque aunque parezca increíble hasta 
hoy no hay muchos estudios serios de cómo incide el docente en el 
educando respecto a las competencias genéricas y profesionales que 
este debe tener al finalizar su ciclo educativo, pero de lo que si hay 
bastante información es de cómo incide el docente en la formación de 
competencias disciplinares del alumno. También sería muy importante 
poder describir cómo obtener de manera oportuna y veraz los indicadores 
mencionados en el modelo “PATSI” a fin de poder confrontarlos contra 
las competencias obtenidas por los alumnos y expresar los resultados en 
términos estadísticos y cuantificables para darle seguimiento al modelo y 
retroalimentarlo cerrando así el ciclo del mismo. 
 
Otra parte que sería muy interesante revisar, (o quizá en algunos casos 
desarrollar), es lo concerniente al sistema de Gestión Administrativa para 
el desarrollo de la planta docente de una Escuela de Nivel Medio 
Superior, en cuanto a todos los procedimientos, hojas de instrucción, 
diagramas de flujo, rutas críticas y demás documentación inherente a un 
sistema de calidad ya que en este trabajo solo quedan enunciadas las 
principales funciones y responsabilidades correspondientes a cada área 
sin entrar a detalles, por ejemplo, el procedimiento para inscripciones y 
registro, monitoreo de eventos de capacitación y actualización docente, 
análisis de resultados y medición de parámetros de formación docente, 
presentación del informe final.. etc. 
 
Finalmente, mencionar que de llevarse a cabo el plan estratégico de 
capacitación y gestión administrativa para el desarrollo de la planta 
docente en una escuela de nivel medio superior que se propone en este 
trabajo elevaría los estándares de calidad en educación, se optimizarían 






Velázquez (2009) en su tesis Calidad de la Gestión Administrativa de la facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Nacional de Itapúa. 
Año 2009, llega a las siguientes conclusiones: 
 
 
Determinar la posibilidad de optimizar la calidad de la gestión 
administrativa de la FaCEA UNI, significó un diagnóstico situacional con 
base en las seis VAB, diseñar un CMI para la misma y finalmente validarlo 
con un juicio de expertos. Esta investigación permitió inferir las 




- Desagregar y analizar cada una de las seis variables señaladas, - desde la 
perspectiva de los directivos, docentes, funcionarios, alumnos, egresados, 
proveedores, empresarios y visitantes-, hizo posible caracterizar la actual gestión 
administrativa de la FACEA como una gestión que reúne como promedio, sólo 
una parte de los elementos que permitan alcanzar los objetivos institucionales.  
 
 
- Esta caracterización de la gestión mostró que la mayoría de los distintos 
aspectos desagregados en cada variable son susceptibles de ser optimizados en 
un corto y mediano plazo. En el conjunto de los mismos, se identificaron aquellos 
que con mayor urgencia -y teniendo en cuenta la interrelación entre las distintas 
variables-, debían ser objeto preferente de la atención vinculada con la toma de 
decisiones de calidad focalizadas en la gestión administrativa por parte de los 
directivos de la organización educativa.  
 
 
- Se determinó que la toma de decisiones esenciales fueran las referidas a la 




- De ahí que se determinó que un CMI adaptado a las necesidades de la FaCEA 
y optimizar la calidad de su gestión administrativa debía considerar las cuatro 





Internos y Aprendizaje y Crecimiento), las seis VAB (Tarea, Estructura, Persona, 
 
Ambiente, Tecnología y Competitividad), las desagregaciones referidos a Acción, 
Infraestructura, Comunicación e Información, Proveedores, Medios Informáticos y 
Cantidad; focalizando el mejoramiento de los procedimientos; el espacio físico; la 
comunicación y el flujo de información; la adquisición de bienes e insumos; la 




- Los expertos validaron el CMI con un promedio general de 5 (cinco) absoluto. 
Lo que significa que el proceso de diseño y construcción seguido; desde el 
diagnóstico situacional hasta el plan de actividades pasando por el diagrama 
causa/efecto, el mapa estratégico, los indicadores seleccionados y el cuadro de 
mando integral- tienen coherencia y pertinencia con la intención del presente 
trabajo de investigación.  
 
 
- Consecuentemente, se puede concluir que un CMI con base en las VAB es una 
herramienta administrativa válida para optimizar la calidad de la gestión 
administrativa de la FACEA UNI, siempre y cuando se consideren los 
condicionantes referidos a un real compromiso por parte de los directivos para 
motivar y dar continuidad a todo el proceso.  
 
 
- De modo que, el aporte de este trabajo concerniente a la combinación de las 
VAB y su desagregación con el CMI en esta área del saber, se afirma como 
relevante para el ámbito de las organizaciones educativas de nivel superior o 
universitario. Así también, su maleabilidad ha permitido una conexión directa 
entre el Diagnóstico Situacional y el Cuadro de Mando Integral, pudiendo también 
se aplicada inclusive a toda la Universidad Nacional de Itapúa.  
 
 
Los objetivos de investigación fueron: 
 
 
1. “Determinar la manera de optimizar la calidad de la gestión administrativa de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FACEA) de la Universidad 
 





2. “Elaborar un Cuadro de Mando Integral (CMI) basado en las Variables 
 
Administrativas Básicas (VAB) para mejorar la calidad de la gestión de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FaCEA) de la Universidad 
 




1. Identificar las características, en términos de Calidad, de la gestión actual de la 
FaCEA UNI.  
 
 
2. Establecer la manera en que las Variables Administrativas Básicas (VAB) 
pueden ser utilizadas en la elaboración de un Diagnóstico Situacional válido para 
la FaCEA UNI.  
 
 
3. Elaborar un Diagnóstico Situacional con las Variables Administrativas Básicas 
(VAB).  
 
4. Determinar la información necesaria; desde la perspectiva de los directivos, 
para la toma de decisiones de calidad.  
 
 
5. Analizar las características que tendría un Cuadro de Mando Integral (CMI) 
para adaptar a las necesidades de la FaCEA UNI.  
 
 
6. Determinar el valor agregado que se supone proporcionaría la implementación 




7. Identificar los datos necesarios y disponibles para poder generar un Cuadro de 
Mando Integral (CMI).  
 
 
8. Evaluar por medio del Juicio de Expertos la validez del Cuadro de Mando 
Integral (CMI) basado en las Variables Administrativas Básicas (VAB) para 









Fueron relevantes los conocimientos previos del investigador con respecto al 
problema planteado y los trabajos con respecto al CMI ya realizados por otros 
investigadores. 
 
El autor no ha detectado antecedentes del desarrollo de un diagnóstico 
situacional basado en las Variables Administrativas Básicas en el ámbito de la 




Por lo tanto, puede suponerse que, al menos en nuestro país se constituyó en un 
primer abordaje de la cuestión en este campo específico. De modo que puede 




En la presente investigación se pretendió identificar elementos y características 
de la gestión administrativa de una institución universitaria para establecer 
comportamientos concretos en los niveles micro y macro ambiente, que 
direccionen a mejorar la calidad de la misma. 
 
 
Se ha elegido un Diseño No Experimental debido a que: la decisión de 
implementar la propuesta se encuentra fuera de la competencia del investigador; 
y el plazo establecido para la presentación y defensa de la tesis no es suficiente 
para permitir el proceso de intervenir sobre la realidad y efectuar nuevas 
observaciones. Por lo que, para validar la propuesta se optó efectuarla por medio 
de Juicio de Expertos. 
 
 
El universo de estudio o población estuvo conformado por las personas 
vinculadas a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad Nacional de de Itapúa (FaCEA UNI), como así también las 




Entre las personas que están vinculadas o mantienen algún tipo de relación con 
la FaCEA UNI se los visualiza como parte de un estamento específico, por lo que 
los estamentos son los siguientes: 
 
 




2. Estamento Docente: integrado por los que ocupan un cargo docente en una 
carrera en cualquiera de las sedes.  
 
 
3. Estamento de Funcionarios: integrado por los que ocupan un cargo 
administrativo o técnico como funcionario.  
 
 
4. Estamento de Alumnos: integrado por las personas que están matriculados 
como alumno de la FaCEA UNI.  
 
 
5. Estamento de Egresados: integrado por los egresados de una de las carreras 
de la FaCEA UNI y que residan el casco urbano de la ciudad de Encarnación.  
 
 
6. Estamento de Visitantes: integrado por los alumnos de Curso Probatorio de 
Admisión (CPA) correspondiente al año 2.009.  
 
 
7. Estamento de Empresarios: integrado por directivos o gerentes de instituciones 
o empresas que son potenciales contratantes de los egresados de alguna de las 
carreras habilitadas en la FaCEA UNI.  
 
 
8. Estamento de Proveedores: integrado por propietarios o gerentes de empresas 
que proveen bienes y/o servicios a la FaCEA UNI. La muestra seleccionada fue 
no probabilística. El muestreo fue intencional, dependiendo de la accesibilidad.  
 
 
Para la obtención de una muestra representativa para cada estamento, se tuvo 








⇒ el lugar en donde los encuestados se encuentran desarrollando sus actividades;  
 
⇒ El tiempo destinado para obtener todos los datos (desde el 13 al 27 de febrero del 2 009).  
 
⇒ la disponibilidad horaria de los encuestados; y,  




Los aspectos citados más arriba facilitaron la definición del porcentaje mínimo de 




1. Estamento Directivo: conformado por 10 integrantes, todos ellos residiendo en 
la ciudad de Encarnación, lo que permite una coordinación anticipada del 




2. Estamento Docente: forman parte de este estamento 109 docentes 
provenientes de diferentes localidades. Los horarios y actividades de sus 
integrantes difieren en horario y distancia. Y por supuesto, las limitaciones de 
tiempo obligan al autor a optar como piso o base de la cantidad de encuestas 
el 50% de los docentes.  
 
 
3. Estamento de Funcionarios: constituyen 30 personas, quienes cumplen sus 
responsabilidades institucionales en lugares geográficos diferentes y horarios 
diferentes. Esto dificulta concretar las encuestas con el total de integrantes, 
por lo que se define como mínimo el 80% de sus componentes.  
4. Estamento de Alumnos: son actualmente 1 009 los estudiantes de la FaCEA 
UNI, dicha cantidad se encuentra distribuida en las cuatro sedes. Esta 
situación complica la coordinación del momento más apropiado para el 
desarrollo de las encuestas, generando la decisión de establecer como piso de 
encuestados, el 40% de los que forman parte de este estamento.  
 
 
5. Estamento de Egresados: se ha identificado a 18 personas egresadas de la 
FaCEA UNI que residen en casco urbano encarnaceno. Por cuestiones de 
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disponibilidad horaria (de los egresados y el autor), y el tiempo limitado para 
terminar el presente trabajo de investigación se establece encuestar como 
mínimo al 70% de los egresados residentes en el centro de Encarnación.  
 
 
6. Estamento de Visitantes: según la primera lista oficial se inscribieron 420 
potenciales ingresantes, quienes forman parte del “estamento de visitantes”. Las 
características del que se está iniciando en una carrera indican que en el principio 
la mayoría está presente para las clases, lo motivó la decisión de tomar como 
base mínima de encuestados el 80% de los pertenecientes a este estamento.  
 
 
7. Estamento de Empresarios: para este estamento se identificaron 20 
potenciales encuestados; no obstante, la disponibilidad horaria, los 
compromisos asumidos por estos fuera de la ciudad y las limitaciones de 
tiempo para obtener todos los datos motivaron la decisión de definir como 50% 
la cantidad mínima de encuestados.  
 
8. Estamento de Proveedores: son 10 los proveedores directos de la FaCEA UNI. 
La facilidad de acceso a los mismos hace que se defina el 90% como mínimo 
a ser encuestados.  
 
 
Duchi, Andrade (2001) en su tesis Los Procesos de Gestión Administrativa y 
Pedagógica del Núcleo “Nataniel Aguirre” de Colomi, Cochabamba – Bolivia: 




1. El núcleo Nataniel Aguirre se encuentra ubicado en el área rural del distrito de 
Colomi. Las unidades educativas seccionales que lo conforman comparten 
características similares en el ámbito lingüístico, cultural, organizativo y 
educativo. En el ámbito lingüístico, predomina el uso de la lengua Quechua en 
todas las comunidades. En el ámbito cultural, se mantienen características 
religiosas, costumbres ancestrales, como la solidaridad y la minga, 
vestimentas, alimentación y vivienda. En el campo organizativo, los 
comunarios están agrupados en sindicato y, en el aspecto educativo, se está 
trabajando con el programa de transformación, el mismo que se está 





2. La gestión educativa del núcleo Nataniel Aguirre se desarrolla en torno a un 
acuerdo y por disposiciones emanadas desde las instancias superiores 
(Ministerio, la Dirección Departamental y Distrital). La gestión administrativa 
gira en torno a los marcos legales establecidos para el efecto. Esto significa 
que se mantiene la jerarquía existente: Director del núcleo, Asesora 
Pedagógica, Docentes y JEs. Los dos primeros se convierten en los 
principales dinamizadores de las actividades educativas y de lo que pasa en el 
interior del núcleo.  
 
 
3. A partir de la implementación de la REB (1996), surge entre los actores 
educativos una serie de tensiones y dilemas, que llevan a las autoridades 
educativas a reorientar su estilo de administración en función de prevalecer su 
autoridad y lo que la Ley y Reglamento de la REB establecen. Los estilos de 
administración tienen que ver con el rejuego entre lo que los actores perciben 
sobre la REB, y lo que con ésta se quiere lograr en el interior del núcleo. Entre 
los estilos administrativos observados están, por un lado, el de la 
administración autoritaria en el caso del Director anterior y, por otro, el de la 
administración interaccional en el caso del Director actual. Estos dos estilos de 
administración han llevado a que los docentes se identifiquen con cada uno de 
estos estilos administrativos; unos se identifican con el estilo de administración 
autoritaria, burocrática, y otros con la administración participativa e 
interaccional.  
 
4. La estructura administrativa del núcleo es jerárquica. A la cabeza está el 
Director, la Asesora Pedagógica y los docentes, cada uno con su ámbito de 
intervención y decisión. La cogestión entre las autoridades se da en el ámbito 
de sugerencias; es decir, la Asesora Pedagógica puede sugerir sobre la 
distribución de los docentes entre los cursos, especialmente de 
transformación, pero el que toma finalmente las decisiones es el Director. 
Igualmente, el Director tiene la opción de sugerir a la Asesora Pedagógica los 
temas que deben ser abordados en las capacitaciones, en función de las 
dificultades encontradas en el aula durante las visitas y de la revisión de las 
actividades registradas por ella en el libro de actas de cada establecimiento 
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educativo. A nivel pedagógico, quien decide es la Asesora Pedagógica en 
coordinación con el Director del núcleo y la Directora Distrital.  
 
 
5. La cogestión de lo administrativo y pedagógico se da solamente a nivel de 
sugerencias; el Director del núcleo es quien decide, no así la Asesora 
Pedagógica. Situación similar sucede con los otros actores. Las relaciones 
entre la JE y el Director son polarizadas. Esta situación no permite dinamizar 
las acciones en el interior del núcleo tal como propone la REB.  
 
 
6. Con la REB se trata de incorporar nuevos actores a los procesos educativos. 
Esto es solamente a nivel teórico; plasmar en la práctica implica una profunda 
reflexión y voluntad de todos los actores; para que la participación sea el 
resultado de una decisión voluntaria, activa y significativa.  
 
 
7. La relación, cooperación y participación entre la institución educativa y la 
comunidad son diferentes en la UEC y las UESs. En la primera, las relaciones 
ocurren más a nivel del Director, Asesora Pedagógica y representantes de la 
JE, quedando relegada a un segundo plano la relación entre docentes y 
comunidad.  
 
En las UESs, los vínculos de relación entre los docentes y comunidad se dan 
en forma directa. En la UEC está ubicado el aparato administrativo del núcleo y hay 
mayor concentración de docentes y alumnos, situación que lleva a que la 
coordinación se polarice entre el Director y los representantes de la JE, lo que 
imposibilita el diálogo del representante de la JE con los docentes. Tanto en las 
UESs, como en la UEC, la relación, cooperación y participación de los padres de 
familia es a nivel de aportes económicos o de reuniones convocadas por las 
autoridades educativas cuando surgen problemas con los niños, o para participar 
en los actos socioculturales programados en la escuela. 
 
 
8. La doble función del Director le ha impedido cumplir acertadamente su labor 
administrativa. Esto se refleja en las reuniones esporádicas y poco frecuentes 
con los docentes, la no-designación de algunos directores encargados en las 
UESs y el descuido en su tarea pedagógica, ciñéndose solamente a las 
tareas administrativas rutinarias (revisar planificaciones, revisar la asistencia 
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de los docentes y controlar los libros de actas).  
 
 
9. Como estrategias de gestión administrativa desarrolladas por las autoridades, 
se han establecido mecanismos de diálogo entre los actores. Una muestra de 
ello es el uso de la lengua quechua en los procesos de interacción con la 
comunidad y socialización de la REB, situación que permite mayor 
inteligibilidad entre los actores. El plan operativo anual es elaborado sólo por 
el Director, sin la participación de todos los actores; aunque todos asumen lo 
planificado por la autoridad. Si bien se ve una participación de los actores, 
ésta solamente ocurre en actividades emergentes (establecer horarios, 
turnos para la formación de los alumnos y las fechas cívicas). Esta no refleja 
el fin último ni los resultados que se quieren lograr con la educación.  
 
 
10. La participación de los actores desde afuera (JE y padres de familia) y desde 
adentro (autoridades y docentes) se da unilateralmente. Si bien se exige una 
mutua participación, ésta no se produce porque solamente se busca la 
participación de los padres de familia en la vida de la escuela y no la 
participación de los docentes y autoridades en la vida comunitaria. La forma 
como, hasta el momento, vienen participando los padres de familia (fiestas, 
reuniones, aportes económicos y colaboración con productos agrícolas) 
parece ser suficiente para los docentes y las autoridades, pero no así para 
mejorar la cogestión educativa. 
 
 




- Determinar los procesos pedagógicos y administrativos que contribuyen al 
funcionamiento de la red en el núcleo Nataniel Aguirre.  
 
- Identificar los logros y avances de los procesos pedagógicos y administrativos 








- Observar las formas de cooperación pedagógica que se dan entre los 
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docentes del núcleo Nataniel Aguirre.  
 
 
- Identificar las formas de coordinación y participación de los diferentes actores 
educativos del núcleo Nataniel Aguirre.  
 
 
- Identificar quiénes participan en la gestión administrativa y pedagógica en la 
red del núcleo.  
 
 
- Identificar las formas de cogestión administrativas y pedagógicas instauradas 
en el núcleo.  
 
 
- Sistematizar los logros y avances de los procesos pedagógico y administrativo 
del núcleo "Nataniel Aguirre" para incorporarlos a la propuesta de redes en 
EIB en Ecuador, en la R-CECIB Nº.2, Suscal-Cañar.  
 
 
La presente tesis se enmarca en el ámbito de la investigación cualitativa, la 
misma que considera los siguientes aspectos: 
 
 








-      procura captar las formas de ver el mundo de los sujetos de la investigación,       
esto es, preferenciar una perspectiva nativa o émica" (Castro & Rivarola 
1998:12), ahí donde los fenómenos estudiados son tratados en y con relación a 
los contextos donde ocurren los hechos.  
 
 
Por otro lado, el presente trabajo de investigación parte de un estudio exploratorio 
y descriptivo de los procesos administrativos y pedagógicos. Exploratorio porque 
nos permitió "familiarizarnos con el fenómeno relativamente desconocido" 
(Hernández et al. 1998:59). Para el caso del Ecuador, trabajar sobre el sistema de 
redes es desconocido, porque no existen estudios que den cuenta del 
funcionamiento de las mismas. Lo que sí conocemos es el funcionamiento del 
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núcleo Nataniel Aguirre en Bolivia a través del trabajo de campo mencionado. 
 
 
Descriptivo porque permitió "describir situaciones o eventos" (op.cit.:60) que se 
desarrollan en los procesos administrativos y pedagógicos del núcleo; además, 
"buscan especificar las prioridades importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis". 
 
 
La investigación es el resultado de varias etapas de trabajo de campo realizados 
en Bolivia y Ecuador. Dos en Bolivia realizadas en el núcleo Nataniel Aguirre en 
los meses de mayo y junio de 1999 y en los mismos meses del año 2000; y en el 
Ecuador igualmente dos etapas realizadas en los meses de enero y febrero del 
año 2000 y en los meses de junio y julio del mismo año. 
 
 
Los datos recogidos en el núcleo Nataniel Aguirre reflejan las opiniones de las 
personas investigadas (autoridades, docentes, padres de familia, comunarios, 
miembros de la JE, entre otros), sean éstas en forma oral o escrita y sobre la  
base de la aplicación de los instrumentos preparados para la investigación (ver 
anexo Nº 1). 
 
 
Para observar los procesos de enseñanza y aprendizaje (procesos pedagógicos) 
y los procesos administrativos, se recurrió a la etnografía, lo que permitió obtener 
"datos descriptivos de los contextos, actividades y creencias de los participantes 




Para la parte pedagógica, el trabajo consistió en acceder al aula y permanecer en 
ella sin alterar las actividades áulicas, lo que permitió registrar cada una de las 
escenas desarrolladas en el contexto de la misma, además de los micro-talleres, 
reuniones informales de los docentes con la Asesora Pedagógica, reuniones con 
los asesores pedagógicos y la Directora Distrital y la ayuda que la Asesora 
Pedagógica brinda a los docentes en el bus durante el viaje de Cochabamba a las 
escuelas y viceversa. En tanto que, para la parte administrativa, los 
acontecimientos se registraron en espacios extra áulicos, como la dirección del 
núcleo, el patio, el bus y en los diferentes espacios de interacción de los actores 
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educativos. Al igual que en el campo pedagógico, se aprovechó de las reuniones 
mensuales de los asesores pedagógicos y la Directora Distrital. 
 
 
En la investigación realizada en la R-CECIB Nº 2 de Suscal, Cañar-Ecuador, se 
trabajó a través de talleres en los cuales participaron los funcionarios de la 
DIPEIB-C, docentes y administrativos de la red y representantes de las 
comunidades involucradas en la misma. Los talleres se realizaron por separado; 
es decir, un primer taller se realizó con los funcionarios de la Dirección Provincial 
(Director de Educación, Jefes Departamentales de currículum, planeamiento, 
administrativo y supervisión). Un segundo taller se realizó con los Directores-
profesores de la red y un tercer taller con los miembros de la organización 
indígena UNOIS, en el que también participaron los presidentes de padres de 
familia de las comunidades involucradas en la red. 
 
 
Estos talleres además de permitir una interacción y reflexión crítica entre los 
participantes mencionados y los investigadores, dieron cuenta de las actividades 
cumplidas emprendidas en la conformación de la red. En tal sentido, la dinámica 
de nuestro trabajo exigió reflexiones constantes sobre la labor cumplida por los 
miembros de la comunidad, docentes, autoridades educativas, ONGs, 
investigadores, etc., en pro de la construcción de una comunidad de aprendizaje 
en función de redes en Suscal. 
 
 
En la investigación realizada en el núcleo Nataniel Aguirre, con el fin de tener una 
representatividad del conjunto a ser estudiado recurrimos al muestreo9. Los casos 








- distancia de las UESs respecto a la UEC, Pucara la más cercana (4,5 Km.) y 
Kayarani la más distante (19,5 Km.) y,  
 
 




Para determinar el ámbito de estudio se recurre a la muestra no probabilística, 
porque permite darnos una "cuidadosa y controlada elección de sujetos con 
ciertas características especificadas previamente en el planteamiento del 
problema" (Hernández et al. 1998:226-227). Es decir; la muestra no probabilística 
permite ser aplicada en estudios exploratorios y en investigaciones de tipo 
cualitativo como es el caso de la presente tesis, ya que "el objetivo es la riqueza, 
profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización" 
(ibid.). En tal sentido, en el ámbito administrativo y pedagógico, se trabajó con: 
 
 
-  la Directora Distrital, 
 
 








- los docentes: en las UESs se entrevistó a todos los docentes, y en la UEC a 
docentes que trabajan con el programa de transformación (nivel primario: primero 
y segundo ciclo), y docentes que trabajan con el programa de mejoramiento10: 
tercer ciclo de primaria y secundaria).  
 
 




- años de servicio en el núcleo (docentes con muchos años y otros que han 
iniciado recién su labor en la presente gestión),  
 
 
- participación en el programa de transformación y mejoramiento,  
 
 
- docentes que trabajan en el nivel primario y secundario, y  
 
 
- docentes varones y mujeres,  
 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Escudero (2011) en su tesis Uso de la Plataforma Informática del Personal del 
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Sector Educación y su Incidencia en la Gestión Administrativa de la Educación 
Pública de la Región Callao - 2010, llega a las siguientes conclusiones: 
 
Del estudio e investigación realizada se desprende las siguientes 
conclusiones: 
 
1.  Los datos nos evidencian que entre el uso de la plataforma informática del 
personal del sector educación y la gestión administrativa existe una 
incidencia positiva en la educación pública de la región Callao. La 
incidencia es directa entre las variables, de 7.24, que indica un uso de 
plataforma virtual Bueno. Por lo tanto, se establece que a buen uso de la 




2. También podemos afirmar que entre el uso eficiente del SIRA y la gestión 
administrativa existe una incidencia directa y positiva en la educación 
pública de la región Callao. La incidencia es directa entre las variables de 
14%, que indica un uso eficiente del SIRA Bueno. Por lo tanto, se 
establece que a buen uso del SIRA mejor gestión administrativa.  
 
 
3. También podemos afirmar que entre el uso eficiente del NEXUS y la 
gestión administrativa existe una incidencia directa, significativa y positiva 
entre las variables en la educación pública de la región Callao. La 
incidencia es directa entre las variables, de 21.7, que indica un uso 
eficiente del NEXUS Bueno. Por lo tanto, se establece que a buen uso del 
NEXUS mejor gestión administrativa.  
 
 
4. Se ha hallado un grado de correlación significativa entre el sistema único 
de remuneraciones y la gestión administrativa que es directa, significativa y 
alcanza un nivel de 37.0 %, que indica que el uso eficiente del SUP es 
Bueno en el sector público educación de la región Callao.  
 
 
5. Se puede afirmar con un 95% que el uso de del sistema de escalafón se 
asocia directa y significativamente con la gestión administrativa de la 









Determinar la incidencia del uso eficiente de las plataformas informáticas 
vinculada a la administración de los RRHH, en la mejora de la gestión 
administrativa en el sector público educativo de la región Callao. 
 
 
1.-Determinar como el uso eficiente del SIRA incide en el sistema de 
racionalización en la gestión administrativa de la región Callao. 
 
2.-Establecer como el uso eficiente del NEXUS incide en la calidad de la gestión 
administrativa del sector educación público de la región Callao. 
 
 
3.-Determinar como el SUP incide en la calidad de gestión administrativa del 
sector público educativo de la región Callao. 
 
 
4.-Determinar como el uso eficiente del sistema de escalafón de los RRHH en el 




El presente Estudio se ubica como un diseño No Experimental, orientado a la 
comprobación de la hipótesis planteada y a la determinación de las relaciones 
entre las variables, tal como se presenta en la realidad sin intervención del 
Investigador. La presente investigación, es Sustantiva, y Descriptivo-
Correlacional. Es Descriptiva, por cuanto tiene la capacidad de seleccionar las 
características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de 
las partes, categorías o clases de dicho objeto.; y es Correlacional, en la medida 




El presente trabajo desarrolla un diseño descriptivo-correlacional por cuanto Este 
tipo de estudio está interesado en la determinación del grado de relación  
 
existente entre dos o más variables de interés en una misma muestra de sujetos 
o el grado de relación existentes entre fenómenos ó eventos observados, según 
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Donde “M” es la muestra donde se realiza el estudio, es decir en el personal 
público del sector educación, los subíndices “x, y,” en cada “O” nos indican las 
observaciones obtenidas en cada una de las dos variables distintas: Plataforma 
virtual y Gestión Administrativa (x, y), (z) los factores de las variables 
 
Intervinientes, y finalmente la “r” hace mención a la posible relación existentes 
entre variables estudiadas. 
 
 
Las 02 instituciones del Sector Educación como son la Dirección Regional de 
Educación del Callao - DREC y la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Ventanilla- UGEL cuentan un total de 104 personal administrativos del sector en 
el año 2010. 
 
 
Joo (2004) en su tesis Análisis y Propuesta de Gestión Pedagógica y 
Administrativa de las Tics, para construir Espacios que Generen conocimiento en 
el Colegio Champagnat, llega a las siguientes conclusiones: 
 
 




1. Analizar, dentro del proceso de gestión, cómo se han integrado y manejado las 
TICs en el contexto pedagógico del colegio Champagnat para generar espacios 
que permitan la construcción de conocimientos.  
 
2. Analizar, dentro del proceso de gestión, cómo se han integrado y manejado las 
TICs en el contexto administrativo del colegio Champagnat para generar 
espacios que permitan la construcción de conocimientos.  
 
 
Presentamos las siguientes conclusiones donde fusionamos el tema de gestión 
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pedagógica y administrativa, al estar íntimamente relacionados, como hemos 
planteado desde un inicio. Cómo se han integrado y manejado las TICs para 
generar espacios que permitan la construcción de conocimientos: 
 






El análisis de la documentación del colegio nos refiere que no existe un 
planteamiento claro sobre el uso de las TICs, desde el ámbito pedagógico y 
administrativo, ello puede estar incidiendo en que el uso de los recursos no se 
esté dando de la mejor manera posible, tanto desde la mirada de inversión como 
desde el aporte educativo. 
 
 
Sea cual sea el sistema de uso y cantidad de laboratorios que tenga la 
institución, es necesario que todos los maestros conozcan y manejen los 
recursos de esta área. Tanto las encuestas como las entrevistas nos indican que 




Una administración inadecuada de los recursos, genera malestar en los docentes 
que esperan usar la infraestructura instalada a un 100% de su capacidad. 
Tenemos profesores que nos refieren que en casa realizan un material que en el 
colegio no pueden usar o profesores que no lo usan por el tema inverso, tienen 
dudas o temor a que la máquina se cuelgue o pierda la información. De la misma 
manera, un equipo de profesores no preparados para afrontar el uso de 
determinados medios, genera desgaste de los equipos. Una combinación de 
ambas situaciones genera desequilibrio y por ende descoordinaciones que 
terminan por generar desazón respecto a la tecnología. Dentro de este punto no 
se generan espacios para construir conocimientos, porque aún están en la etapa 
de cómo usarlo simplemente. 
 
 









En la actualidad contamos con una serie de software educativo a la venta, 
software que por su costo muchas veces no es adquirido y que muchos maestros 
con la tentación de usarlos, por contar con los medios, compran los software de 
 
 
manera personal o compran CDs piratas. Ambos generan un desgaste, en el 
profesor que tiene que comprar su propio material para poder hacer uso de la 
capacidad instalada al 100%, en el alumno, ya que finalmente interactúa con el 
programa de manera pasiva, siendo espectador (proyección del CD en el T.V del 
aula). Las encuestas nos indican que no existen criterios claros para evaluar los 
programas del mercado y quienes tienen la responsabilidad de hacerlo no son 
profesores, sino técnicos del área. Desde esta óptica el software que se evalúa 
busca ser aplicado, usado, no tiene el parámetro de que debe construir 
conocimientos. Este último punto, implica que el profesor esté en la capacidad de 
generar estrategias que favorezcan procesos de transferencia que no hemos 
evidenciado en la evaluación de documentos. 
 
 




Al no existir un manual o guía sobre el uso de las diapositivas de PowerPoint, a 
nivel educativo, abrimos la posibilidad de encontrarnos con material mal 
elaborado o diversos materiales sin una línea de trabajo que de uniformidad al 
trabajo que se le presenta al alumno. Estos elementos manejados desde esta 
concepción, nos indican que simplemente “se usa el material”, no se trabaja bajo 
el concepto de generar un espacio para aprender, sino para escuchar o ver. 
 
 
Internet - Intranet 
 
A nivel de maestros si no se exige el uso de la Intranet como medio para 
organizar y generar espacios para compartir, la Intranet se convierte en una 
especie de “gran disco duro” donde cada uno ve la mejor manera de “organizar 
sus cosas”. Esta es la realidad encontrada, los profesores usan la Intranet para 
que no pierdan información en el archivo C de sus máquinas, pero 
contrariamente, los administrativos no usan la red, sino su carpeta en el disco 
duro para no perder y tener más rápido el acceso a la información, restándole de 
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esta manera un potencial valiosísimo para compartir, crear y recrear. 
Paralelamente, el mal funcionamiento de la red, genera desconfianza y 
exigencias como las antes mencionadas, no tienen peso si el profesor va seguir  





El uso de Internet trae consigo una serie de “temores” que es necesario haber 
contemplado desde el PCC, cómo desarrollar el tema de valores y la capacidad 
de toma de decisiones en los alumnos y padres de familia. Sólo abordando estos 
puntos con seguridad, podremos emplear Internet con nuestros alumnos. En el 
análisis de documentos encontramos que hay elementos actitudinales escritos 
pero no trabajados, y en ningún documento se hace mención al trabajo que se 
debe realizar con los padres de familia. 
 
 
El uso de Internet reclama un cambio a nivel de estructura curricular, donde el 
área de comunicación integral debe dar claridad y pautas sobre el manejo de 








El componente distractor de este medio hace que el colegio no lo emplee como 
recurso de comunicación. El uso del mismo lo realiza cada docente en su casa 
en horario extracurricular. Este término implica que el profesor usa su horario 
personal para atender situaciones laborales, asimismo, este horario responde a 
las necesidades del padre de familia que trabaja durante todo el día y sólo le 
quedan las noches para atender temas de sus hijos. 
 
 
Esto lleva a la reflexión en tanto este tipo de medios “virtuales” muchas veces 
significan trabajo extra para los profesores. 
 
 
El Chat como recurso de estudio abarca más allá que la herramienta en sí, los 
alumnos lo dominan a veces mejor que el profesor. Lo que se requiere es la 
formación a nivel de actitudes, valores y ética, que le permitan al tomar 
decisiones en un medio donde el anonimato suele estar rodeado de situaciones 
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peligrosas. A pesar de contar con un software poderoso para trabajar el tema de 
Chat, en los laboratorios de inglés no hacen uso del NetOp School, software de 







La variable tiempo, del que padecemos muchos profesores, limita el uso de 
algunas herramientas ola exploración de las mismas. El foro pedagógicamente 
hablando, no tiene elementos provocativos para las personas ya que las 
respuestas no son inmediatas, e incluso a veces no se llegan a dar. En el foro la 
intención es opinar, intercambiar ideas, opiniones a partir de la reflexión de 
situaciones que al parecer no son de agrado para algunos alumnos. El tema de 
foros encierra enormes espacios para generar conocimiento y promoverlo, pero 







Las videoconferencias por sus altos costos, impiden un uso frecuente del mismo. 
 
 




El e-mail, es el medio más usado por toda la comunidad educativa. A nivel de 
Intranet sólo se siente eficaz con las personas acostumbradas a leer y responder 
sus correos. Tenemos aquí otra vez el factor tiempo y la variable “máquinas 
disponibles”. A nivel de espacio para generar conocimiento se podría hacer 
mucho, pero la dinámica de los profesores para el uso de los mismos, es entregar 
y recibir información, una primera fase de la construcción de conocimientos en la 
cual en casi todos los ejemplos hasta ahora mostrados quedan en este nivel. 
 
 
Incluso se ha podido observar que se convierte en variable interviniente en el 
ámbito pedagógico ya que algunos docentes tienden a ver su correo en horas de 








Los profesores deciden usar la tecnología si realmente les resulta beneficiosa 
(que no falle). El contar con un tipo de equipos mordernos, exige luego seguir 
adquiriendo las novedades que potencian su uso. 
 
Todo laboratorio debe contar con una persona especializada en aspectos 
técnicos para resolver problemas de hardware. 
 
 
El conocimiento variado de los diversos docentes y el poco espacio para 
interactuar no permite que todos aprendan igual y que se use la capacidad 
instalada en un 100%, y la interacción virtual no es posible dadas las dificultades 
de tiempo e infraestructura antes mencionadas. 
 
 




Ya hemos mencionado algunas situaciones relacionadas con el tema, pero es 
vital resaltar la necesidad de un proyecto de valores para el trabajo con TICs. El 
tema de los valores sin la tecnología es de por si complicado para muchos 




La disposición de las máquinas posibilita o imposibilita el desarrollo de 
actitudes. Desde la generación de espacios para construir conocimientos 
 
 
El concepto de construcción del conocimiento debe ser compartido por todo el 
personal y el diseño ha de partir del mismo. 
 
 
La meta cognición ha de ser el sustento de todo el plan de trabajo si buscamos la 
construcción a partir de los espacios de reflexión compartida. 
 
 
Los docentes viven corriendo con el tiempo y los espacios para reflexionar son 
poco atractivos en estos contextos, ante ello es necesario generar mecanismos 








Las actividades en el aula suelen quedar reducidas al aprendizaje de procesos 
mecánicos del uso de la herramienta informática, cuando no se tiene claridad 
sobre la importancia de la meta cognición dentro del proceso. 
 
 




Plantear los elementos para un modelo-proyecto de gestión pedagógica y 
administrativa para el uso de las TICs que permita generar espacios para la 
construcción de conocimientos 
 
 
1. Analizar, dentro del proceso de gestión, cómo se han integrado y manejado las 
TICs en el contexto pedagógico del colegio Champagnat para generar espacios 
que permitan la construcción de conocimientos.  
 
 
2. Analizar, dentro del proceso de gestión, cómo se han integrado y manejado las 
TICs en el contexto administrativo del colegio Champagnat para generar 
espacios que permitan la construcción de conocimientos.  
 
 
El diseño de la investigación fue descriptivo y se empleó tanto el método 
cuantitativo como cualitativo. Se observaron las variables motivo de estudio, tal y 
como se dieron en su contexto natural de manera sistemática y empírica; se 
partió de la indagación de hechos (Greenwood, 1973: 51), buscando especificar 
las propiedades importantes de las personas, grupos, y comunidad educativa 
(Dankhe, 1986, citado pro Hernández) dentro del campo de la gestión 
pedagógica y administrativa de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. Se evaluaron diversos aspectos, dimensiones y componentes del 
proceso de gestión, asimismo se seleccionaron una serie de conceptos que han 
sido medidos de manera independientemente, con preguntas específicas para 
hacer una descripción más precisa de los procesos y ofrecer posibilidades de 
predicciones aunque sean rudimentarias (Hernández, 1991:62). Estas 






En palabras de Best, citado por Cohen (2002), la presente investigación se 
preocupa por las condiciones o relaciones que existen, por las prácticas que 
prevalecen, las creencias, puntos de vista o actitudes que se mantienen, por los 
procesos en marcha, los efectos que se sienten o las tendencias que se 
desarrollan; se preocupa de cómo lo “que es” o lo “que existe” se relaciona con 
algún precedente que haya influido o afectado a un suceso o condición presente 
en el proceso de gestión en el uso de las tecnologías. 
 
 
El presente estudio examinó los datos registrados, estableciendo esquemas 
sobre los cambios sucedidos para realizar predicciones, en este sentido ha sido 
un estudio de tendencias, prospectivo. “…los estudios de tendencia o de 
predicción tienen una importancia obvia para el administrador o `planificador 
educativo” (Cohen, 2002:103). 
 
 
La investigación cubrió algunos aspectos poco estudiados, buscando 
familiarizarnos con un tópico novedoso, la gestión de las nuevas tecnologías en 




Se consideró el uso de dos métodos, en tanto se complementan, Campbell citado 
en Salgado 2000, manifiesta que la más estricta corriente cuantitativa revalorizó 
la perspectiva cualitativa como complemento indispensable e insustituible de la 
cuantitativa. Reconoce que la ciencia depende casi totalmente de la evidencia 
cualitativa, agrega que se debe lograr una epistemología que integre ambas 
perspectivas como lo hace el actual estudio en mención, Reichardt y Crook 
citados en Cea 1998, afirman lo dicho “es tiempo de dejar de construir muros 
entre métodos y empezar a construir puentes”. 
 
Los científicos sociales manifiestan su preocupación por la combinación de los 
métodos donde se hace uso de los rasgos más valiosos de cada uno. Merton y 
Kendall por su parte, establecen que el problema es determinar en qué punto se 
debe adaptar una aproximación y en cuáles otra. Según Cohen y Manion (1980) 
los criterios del investigador y el contexto de la investigación son factores que 





Teniendo en cuenta lo antes mencionado, es que establecimos el uso del método 
cuantitativo para analizar el proceso de gestión dentro de una institución, 
haciendo uso de información estadística, permitiéndonos así explicar, controlar y 
predecir los fenómenos y elementos que intervenían en el proceso de gestión de 
las nuevas tecnologías de la información a través de diversos instrumentos de 
manera sistemática y objetiva, manejando así resultados cuantitativos, y se 
complementó con el método cualitativo, desarrollando una visión holística al 
analizar el proceso de gestión de manera general , tanto desde el área 
pedagógica como de la administrativa. Asimismo, la comprensión e interpretación 
de la realidad encontrada se ha realizado desde una perspectiva flexible, 
describiendo los procesos de gestión y contrastando los datos estadísticos con 
las opiniones recogidas a través de la entrevista, donde la intuición y la capacidad 
empàtica jugaron un rol importante, y documentos sobre el tema, buscando así 
los significados cualitativos de la acción humana. 
 
 
El colegio Champagnat cuenta con una plataforma informática que permite 
realizar un análisis global de las TICs. Del mismo modo, las características del 
centro y sus dificultades creemos que responden a la mayoría de realidades de 
centros educativos que cuentan con una plataforma informática bastante 
completa, en términos de infraestructura entendiéndose por ello, hardware y 
software. La mayoría de colegios cuenta con uno o dos laboratorios por nivel 
(primario y secundario), cuentan con acceso a Internet y tienen una Intranet y 
correo electrónico. A nivel académico los alumnos tienen dos horas de clase a la 
semana, usan plataforma Windows 98, 2000 y en secundaria en algunos casos 
XP. Es por ello que se puede decir que es un estándar dentro de los colegios 
considerados clase B Esto último nos ha permitido acercarnos a mayores 
procesos de generalización en la interpretación y por ende en la propuesta. Nos 
hemos basado en un muestreo opinativo (estratégico), donde razonadamente y 
no al azar, los investigadores hemos elegido la muestra. (Ander, E. 1993) 
 
 
La muestra se seleccionó teniendo en cuenta a los miembros de la comunidad 
educativa (alumnos, directivos, administrativos y profesores). Al interior de cada 
grupo se estableció una muestra representativa que incluía, profesores de los 
diferentes niveles: inicial, primaria, secundaria, profesores de las diferentes áreas 
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académicas: comunicación, religión, lógico matemática, ciencia, inglés, cómputo, 
separando a los especialista (administradores de red), educación física, arte, 
personal social o sociales, profesores de diferente generación: entre 20 y 35 
años, entre 36 y 55 años y de 56 a más. La diversidad de criterios, responde a 
que en la institución, existe un grupo heterogéneo de personas que han vivido 
diferentes etapas en el uso de las TICs en el colegio. Asimismo, existen diversos 
niveles de conocimiento y uso de la tecnología. 
 
 
En el caso de los alumnos, se tuvo en cuenta el grado desde 2do a 5to de 
secundaria, en el caso de los administrativos se tuvo en cuenta el cargo de 




Participaron todos los directivos a excepción del equipo investigador que es 
nuevo en la institución, se contó con el director, la administradora, la 
coordinadora de inicial que fue hasta el año pasado coordinadora general de 
primaria e inicial, la subdirectora de primaria, los responsables de 
psicopedagógico y un responsable de convivencia. Participó toda la comunidad, 
porque la Intranet es el soporte administrativo de diversos aspectos pedagógicos, 
de ahí nuestra preocupación de que ambos sistemas deban estar en constante 
diálogo. Los padres de familia no son parte de nuestra muestra, ellos no están 
directamente vinculados con el uso de las mismas dentro de la institución. 
En términos de cantidad en las encuestas se contaron con 12 alumnos, 22 
profesores y 6 directivos, las entrevistas fueron grupales, tipo focus group y los 
grupos que participaron fueron: la totalidad de administrativos del local de Surco 
(inicial y primaria) y dos secretarias del local de secundaria, los coordinadores de 
grado y los coordinadores de área de ambos locales. 
 
 
Las diversas fuentes responden a la búsqueda de una mejor triangulación de la 
información y a las características del tema, que es el caso de los administrativos, se 
encuestaron en temas comunes y cotidianos y se entrevistaron a manera de focus 
group en temas que requieren mayor descripción o explicación. 
 
 
Quichca (2012) en su tesis Relación entre la calidad de gestión administrativa y el 
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desempeño docente según los estudiantes del I al VI ciclo 2010 – I del Instituto 
superior particular “La Pontificia” del distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga 
 




1. Existe una relación significativa entre las dimensiones de la Gestión 
Administrativa y el Desempeño Docente según los estudiantes del I al VI 
Ciclo - 2010 – I del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito 
Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho-Perú, puesto que existe una 
asociación significativa entre la Gestión Académica y el Desempeño Docente 
(chi2= 63.80; p=0.00 < 0.05) así como también existe una asociación 
significativa baja entre el Ambiente Físico y el Desempeño Docente (chi2= 
21.43; p=0.00 < 0.05).  
 
 
2. La proporción de estudiantes del I al VI Ciclo -2010 – I del Instituto Superior  
 
Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga 
Ayacucho, que califican como buena la Gestión Administrativa”, es 16.13% 
(al  
 
95% I =< 9.66%; 22.60% >) el cual es muy bajo y con la evidencia muestral 
se concluye que no es buena, además el 45.97% de los estudiantes califican 
como regular la Gestión Administrativa. 
 
 
3. La proporción de estudiantes del I al VI Ciclo -2010 – I del Instituto Superior  
 
 
Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga 
Ayacucho, que califican como buena el Desempeño Docente”, es 19.35% (al 
95% 
 
I =< 12.40%; 26.30% >) el cual es muy bajo y con la evidencia muestral se 
concluye que no es buena además el 61.29 de los estudiantes califican como 
regular el Desempeño Docente. 
 
 
4. Existe una relación significativa entre la Gestión Administrativa y el 
Desempeño Docente según los estudiantes del I al VI Ciclo -2010 – I del 
Instituto  
 
Superior  Particular  “La  Pontificia”  del  Distrito  Carmen  Alto  Provincia  de  
 






5. En cuanto a la calidad y cantidad de los equipos de cómputo, el acceso a 
internet y correo electrónico con los que cuenta el instituto (35.40%), la 
calidad y cantidad de los medios audiovisuales que se encuentran a 
disposición de los profesores (38.70%) y la cantidad de los laboratorios de 
enseñanza con los que cuenta el instituto (36.30%), la mayoría de los 
estudiantes lo califican como pésimo. Por otro lado en cuanto al respeto, la 
aceptación de ideas de los alumnos y la dignidad en el trato del docente con 
los demás, el 37.90% de los estudiantes lo califica como buena.  
 
 




Analizar la relación entre la Gestión Administrativa y el Desempeño Docente 
según los estudiantes del I al VI Ciclo -2010 – I del Instituto Superior Particular 
 




1. Determinar el nivel de la Gestión Administrativa según los estudiantes del I al 
VI Ciclo -2010 – I del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito  
 




2. Determinar el nivel del Desempeño Docente según los estudiantes del I al VI 
Ciclo -2010 – I del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito  
 
 




3. Explicar la relación entre las dimensiones de la Gestión Administrativa y el 
Desempeño Docente según los estudiantes del I al VI Ciclo -2010 – I del 
Instituto 
 
Superior  Particular  “La  Pontificia”  del  Distrito  Carmen  Alto  Provincia  de 
 




Esta investigación es de tipo Descriptivo – Correlacional (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2006, pág. 100), por el nivel de asociación que se pretende estudiar 
entre la Calidad de la Gestión Administrativa y el Desempeño Docente. 
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El nivel de estudio, se encuentra dentro de los Estudios de comprobación de 
hipótesis; es decir, el estudio plantea hipótesis que permitirán explicar, en forma 
tentativa, la asociación que existe entre la Calidad de la Gestión Académico-
Administrativa y el Desempeño Docente 
 
 
El diseño del estudio es No Experimental (Hernández, Fernández y Baptista, 
2006, pág. 159), y se utiliza el Corte Transversal porque se recoge la información 
en un solo momento en el tiempo. El estudio no se limita a describir, sino que, 
además, nos permitirá inferir hacia la población objetivo. 
 
 
El estudio define como población objetivo a todos los estudiantes, del I al VI 
 
Ciclo - 2010 – I del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen 
 
Alto Provincia de Huamanga Ayacucho Perú, matriculados en ese periodo con un 
total de 328. 
 
 
Se trabajó con una muestra probabilística en la que todos los estudiantes tienen 
la misma posibilidad de ser elegidos (Pérez, 2000). Se utilizó la selección 
sistemática para obtener las unidades muestrales requeridas según el tamaño de 
muestra resultante con un total de 124. 
 
 
El marco muestral está constituido por el listado existente de los alumnos 
matriculados del I al VI Ciclo - 2010 –I del Instituto Superior Particular “La 
 
 
Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho Perú. Este 
constituye un marco de referencia que nos permitirá identificar físicamente los 
elementos de la población, la posibilidad de enumerarlos y, por ende, de 
















2.2  BASES TEÓRICAS  
 
 
2.2.1 Gestión administrativa  
 
 




La gestión administrativa es un elemento fundamental para el desempeño 
eficiente de las instituciones educativas modernas. Dentro de un proceso de 
ejecución de la Administración Educacional. Siempre encontramos determinados 
períodos, momentos o funciones administrativas, que dan vida y eficacia al 
proceso de administrar. Estas herramientas son a grandes rasgos las siguientes: 
planificación, organización, dirección, control y evaluación. Cada una de estas 
herramientas trae consigo una serie de momentos dentro de ellas que también 
deben ser definidos y conceptualizados. 
 
 
Uno de los conceptos básicos del control de calidad de la gestión 
administrativa enfatiza en hacer apreciaciones "con base a hechos y datos", como 
la mejor manera de minimizar la posibilidad de hacer juicios equivocados que 
conduzcan a tomar decisiones equivocadas y perjudiciales para la calidad. Tomar 
las decisiones con base a datos hechos, representa un enfoque científico en la 
administración, cuya ciencia fundamental es la estadística, la cual nos permite 
inferir a partir de unos cuantos datos. Si deseamos mejorar un proceso o atacar 
un problema existente, es de mucha ayuda el análisis de datos que se obtengan 
mediante la observación científica del proceso. 
 
 
Como se ha señalado, la evaluación de la efectividad de los diferentes 
enfoques para el mejoramiento de la productividad, examinando los resultados a 
través de estudios, necesita hacer cierto número de suposiciones. Una suposición 
muy importante es que una intervención determinada esté garantizada en la 
situación en que se aplica: no hay necesidad de reforzar las características 
organizacionales o laborales que ya son bastante satisfactorias. Sin embargo, una 
crítica común a algunos consultores en desarrollo organizacional es que tienden a 
considerar que sus subespecialidades desarrollo gerencial, rediseño de puestos) 
proporcionan técnicas útiles para mejorar el funcionamiento de todas las 
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organizaciones, o peor aún proporcionan soluciones para todos los problemas 
organizacionales (Mora, 1996). 
 
 
Resulta difícil esbozar una conceptualización sobre lo que es la 
educacional, encontraremos tantas definiciones como teóricos se han preocupado 
del tema, no obstante esto, pensamos que más que la definición, el hecho que 
mejor describe lo que es la AD-E, son los pasos o etapas que la conforman. Pero 
un intento de definición de la administración educacional es que esta busca 
resolver en una organización educacional, sea esta un Jardín, una Escuela, 
Instituto o Universidad, la asignación y coordinación de los distintos recursos con 
los que ella cuenta, sean estos materiales, financieros, tecnológicos, académicos, 




Se debe tener presente que la gestión administrativa moderna, requiere 
utilizar y aplicar determinadas técnicas y sistemas, referido a los diversos 
aspectos de la gestión empresarial, entre los cuales están los humanos, 
económicos, financieros y estadísticos en la perspectiva de elaborar una 
información que sirva para la toma de decisiones racional y oportuna. 
 
 
También el área administrativa tiene la responsabilidad de elaborar y poner 
en práctica diversas normas y procedimientos administrativos, para la ejecución 
de las tareas y/o actividades en forma eficaz. 
 
 
Finalmente, se hace necesario para que actualmente se logre la eficiencia 









La calidad de la gestión administrativa es el proceso de diseñar y mantener 
un ambiente en el que las personas trabajando en grupo alcance con eficiencia 
metas seleccionadas. Esta se aplica a todo tipo de organizaciones bien sean 
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pequeñas o grandes instituciones lucrativas y no lucrativas. 
 
 
La calidad administrativa se desarrolla a través de la planeación, 
organización, ejecución y control de las tareas, acciones y procedimientos 








- Cumplimiento de metas: esto en el sentido de metas de largo como de corto 
plazo, como la entrega de informes, resoluciones, documentos de los alumnos, 
documentos externos, etc. De este modo, el tiempo y los plazos se cumplen como 
lo previsto.  
 
 
- Adecuada dotación de materiales: tanto en documentos matrices como en 
otros más comunes. Asimismo, el orden de los documentos, los inventarios y la 
sistematicidad, es un indicador importante de la calidad administrativa que se 




- Tendencia universal: la acción administrativa se da donde quiera que existe un 
organismo social, porque en él tiene siempre que existir coordinación sistemática 
de medios, así por ejemplo se da en un instituto de estudios superior. Por  
ejemplo, la administración se da por lo mismo en el Estado, en el ejército, en la 
empresa, en una sociedad religiosa, etc. 
 
 
- Especificidad: aunque las acciones de la calidad administrativa va siempre 
acompañada de otros fenómenos de índole distinta, el fenómeno administrativo es 
específico y distinto a los que acompaña.  
 
 
- Su unidad temporal: aunque se distingan etapas, fases y elementos del 
fenómeno administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo momento de la 
vida de una institución se están dando, en mayor o menor grado, todos o la mayor 
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parte de los elementos administrativos.  
 
 
- Su unidad jerárquica: todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo 
social, participan, en distintos grados y modalidades, de la misma administración, 
más aún en las instituciones de nuestro estudio.  
 
La tarea de construir una sociedad económicamente mejor, normas sociales 




La supervisión de las empresas está en función de una administración 
efectiva; en gran medida la determinación y la satisfacción de muchos objetivos 
económicos, sociales y políticos descansan en la competencia del administrador. 
 
 
En situaciones complejas, donde se requiere un gran acopio de recursos 
materiales y humanos para llevar a cabo empresas de gran magnitud la 








Se habla de eficacia una vez que se han alcanzado los objetivos 
propuestos. Como un ejemplo muy ilustrativo podríamos decir que equivale a 
ganar un partido de fútbol independientemente de si el juego es aburrido o 
emocionante para el espectador, porque lo importante es hacer lo necesario para 
lograr el triunfo. 
 
 
Según Chiavenato (2001), la eficacia es una medida del logro de 
resultados. La eficacia administrativa, entonces, se concibe como el cumplimiento 
de objetivos, de metas, de logros predeterminados, los cuales se entiende como 
un cumplimiento íntegro o completo, es decir, donde todas las intenciones se han 
logrado o alcanzado y ya es una situación inmejorable. Esto es lo que se debe 
propender en la gestión administrativa. 
 
 
Chiavenato (2001) elabora el concepto de eficacia organizacional 
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abriendo el tradicional concepto de eficacia administrativa de lo financiero, 
administrativo y agrega el componente humano, tomando el enfoque de Likert. 
 
 
La eficacia administrativa lleva a la eficacia organizacional, que se alcanza 
cuando se reúnen tres condiciones esenciales: 
 
 
1. Alcance de objetivos empresariales  
 
2. Mantenimiento del sistema interno  
 




Para que se dé la eficacia organizacional entran en juego muchos factores, 
algunos antagónicos entre sí. Para el éxito organizacional entran en juego: la 
satisfacción de la comunidad, la satisfacción del gobierno, la satisfacción de los 
gerentes, la satisfacción de los proveedores, la satisfacción de los acreedores, la 
satisfacción de los empleados y la satisfacción de los consumidores. 
 
 




La eficiencia se define como la capacidad de disponer de alguien o de algo para 
conseguir un efecto determinado. No debe confundirse con eficacia que se define 
como la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Es un factor 
primordial, que no debe pasarse desapercibido, pese a que hoy muchas 
empresas adquieren eficiencia mediante la selección de un personal eficiente. 
 
 
Es el recurso humano que mueve la organización. Los bienes materiales no 
son sino solo objetos inertes, que requieren de la mano del hombre para poder 
moverse. Pero será indispensable contar con mano calificada para poder lograr la 
tarea de mover las empresas hasta el objetivo que se persigue. Solo el hombre 
será capaz de llevar la administración en forma eficiente. El Administrador no 
necesariamente tiene que ser buen ingeniero, buen economista, buen empresario, 
etc. Por sobre todo tiene que ser un buen administrador, algo así como un director 
de una orquesta que no necesariamente tiene que saber tocar todos los 
instrumentos. La eficiencia implica también un manejo adecuado de tiempo y 









Según Deming (1989) una mejora continua de proceso significa eliminar los 
defectos en éste. En tal sentido, lo que se busca con esto es identificar los 
mejores niveles de desempeño con el objetivo de desarrollar procesos con cero 
defectos y así, satisfacer al cliente. Sin embargo, estadísticamente, alcanzar un 
estado de cero defectos es imposible, debido a la variabilidad de los procesos. 
Por esta razón, es que en un proceso la mejora debe ser continua y todos los 





Para esto,  es  necesario  desarrollar  una metodología, la  cual se Basa 
en  el  ciclo de mejora  continua  de Deming  (1989) o  ciclo PHVA (Planear, 
Hacer,  Verificar  y  Actuar).  Esta metodología  describe  cuatro  etapas Para 
establecer  una mejora continua,  las cuales son los siguientes.    
 
 
- Planear (P): en esta etapa se deben establecer los objetivos y procesos 
necesarios para conseguir los resultados esperados. Además, en esta etapa se 




- Hacer (H): en esta fase se deben implementar los nuevos procesos, es decir, 
llevar a cabo el plan de trabajo establecido en el paso anterior.  
 
 
- Verificar (V): en este paso se monitorea la implementación de los nuevos 
procesos. Así mismo, en esta etapa se comparan los resultados esperados con 




- Actuar (A): ésta depende de los resultados obtenidos en el paso anterior, debido 
a que se pueden documentar y sistematizar los cambios establecidos o se pueden 
tomar acciones correctiva, ofreciendo una retroalimentación. 
 
 
Así  mismo, existen  otras  tres  metodologías  que  según  Alexander 
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(2002) permiten eliminar  defectos.  Éstas  son  las siguientes: Enfoque  Conway, 
Modelo Joiner  y el Enfoque Harrington. Estas tres metodologías parten del 
 
concepto científico de que es necesario organizar metodológicamente el proceso 
de la investigación. En tal sentido, se debe recolectar la información y, mediante 
un análisis de causalidad, llegar a implantar las acciones correctivas. Sin 
embargo, la debilidad que tienen estos enfoques o modelos es que no detallan de 
manera sencilla y profunda los pasos a seguir ni tampoco facilitan las 
herramientas y técnicas que se pueden utilizar en cada etapa. 
 
 
En cuanto a la organización de los procesos, Harrington (1993) ha 
propuesto que los procesos pueden operar a nivel macro en la organización (los 
denominados macroprocesos). Cada macroproceso, a su vez, está lógicamente 
constituido por múltiples actividades que actúan a un nivel micro de la estructura 
jerárquica de la organización, (los microprocesos o subprocesos). Cada 
microproceso se encuentra conformado por un grupo de operaciones más 
específicas que se denominan actividades que, como su nombre indica, son 

























Por otro lado, Tinnila (1995) clasifica los procesos en tres grandes grupos. 
En el primer grupo aparecen los procesos operativos, o aquellos relacionados con 
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mejorar la eficiencia operativa de la relación transformadora, entrada (input) y 
salida (output); en este concepto, los procesos se comportan como elementos 
transformadores que consumen recursos en mínimos niveles para entregar 
resultados de acuerdo a las especificaciones. El segundo grupo hace referencia a 
los procesos que siguen el mismo principio anterior. Donde adicionalmente, el 
impacto que se debe alcanzar en el elemento transformador debe ser radical en la 
eficiencia operativa, de tal forma que se maximice el beneficio de los clientes. Y 




Otra forma de ver los procesos para su gestión es la denominada: cadena-
proveedor-transformador-cliente (Chan y Sppeding, 2003), que sigue la lógica de 
la teoría de sistemas. Desde este enfoque, los procesos se visualizan desde el 
grupo de las entradas (inputs) suministradas por proveedores, en donde se 
 
 
encuentran bienes materiales, recursos financieros, información, personal, etc. 
Una vez que se cuenta con los recursos, se realizan una serie de actividades de 
transformación que culminan con una o varias salidas (outputs) en las que todos 
los elementos se interrelacionan y son interdependientes, pero a su vez todos 
























2.2.2. Clima organizacional 
 
 




La consideración de las organizaciones como un entorno psicológicamente 
significativo ha llevado a la formulación del concepto de clima organizacional. 
 
 
La importancia de este concepto radica en que influye en las personas, 
tanto en su conducta como en sus sentimientos. Cuando los individuos aluden a 
su medio laboral, frecuentemente utilizan la palabra clima; su uso asiduo en el 
lenguaje diario permite entrever que el concepto es considerado importante para 
las personas en su interacción laboral. 
 
 
Sin embargo, hay pocos constructos en psicología organizacional tan 
confusos y mal entendidos como el de clima. La fuente principal de confusión se 
sitúa en la dificultad de llegar a formular una definición adecuada que refleje su 
complejidad. No obstante, existe un cierto acuerdo entre los investigadores en que 
los elementos básicos del constructo clima organizacional, son atributos o  
conjuntos de atributos del ambiente de trabajo. Sin embargo, ese acuerdo 
desaparece cuando se intenta abordar la naturaleza de esos atributos, el modo en 
que se combinan y el proceso mediante el cual el sujeto llega a configurar su 
percepción del clima organizacional. 
 
 
Chiavenato (1999, p. 45), señala que el término clima se origina del griego 
Klima. Clima organizacional refleja una tendencia o la inclinación con respecto a 




Alvarado (2003, p. 95), sobre clima organizacional, nos dice: “Es una 
percepción que se tiene de la organización y del medio ambiente laboral y 
consiste en el grado favorable o de aceptación o desfavorable o de rechazo del 






Isaksen y Ekvall (2007, p. 989) “definen el Clima Organizacional como 
patrones recurrentes de los comportamientos, actitudes y sentimientos que 
caracterizan la vida en la organización.” 
 
 
Stephen (1989, p. 217) precisa que el “Clima Organizacional es el nombre 
dado al ambiente generado por las emociones de los miembros de un grupo u 
organización, el cual está relacionado con la motivación de los empleados”. 
 
 
Para Ivancevich y Matteson(1985, p.234), el término Clima Organizacional 
 
“describe un conjunto de propiedades en el ambiente de trabajo, relacionado con 




Hernández (1996, p. 47) establece que el clima organizacional “es la 
calidad o propiedad del ambiente organizacional que es percibida o 
experimentada por los miembros de la organización e incluye su comportamiento.” 
 
 
Para Toro (1992, p.210), “el clima es la apreciación o percepción que las 
personas desarrollan de sus realidades en el trabajo. Dicha percepción es el 
producto de un proceso de formación de conceptos que se originan en la 
interrelación de eventos y cualidades de la organización”. 
 
 
Denison (2001, p.185), por su parte, establece que “el clima organizacional 
es una cualidad relativamente permanente del ambiente interno, experimentada 
por los miembros del grupo de una organización, que influye en su conducta y que 
se pueden describir en función de los valores de un conjunto particular de 
características de la organización”. 
 
 
Fernández (2007, p.370) sustenta que el “clima organizacional es el 
trasfondo de sentidos compartidos, sobre el cual los actores, en este caso 
profesores, administrativos y alumnos, realizan sus tareas cotidianas, inician 






La mayoría de las concepciones de clima organizacional hacen referencia a 
las percepciones que el individuo tiene de la organización, acentuando la 
dimensión psicológica o subjetiva del clima, así, hay autores que subrayan el 
papel que juegan en este concepto las representaciones. Pero también hay 
autores que definen el clima como algo real, externo al individuo u objetivo (Payne 
y Pugh, 1976) que incluye distintas variables organizacionales más que 
psicológicas a través de las cuales se describen el contexto de las acciones 
individuales (Glick, 1985). 
 
 
Actualmente, la bibliografía debate sobre dos tipos de clima: el psicológico 
y el organizacional. El primero se estudia a nivel del análisis individual, mientras 
que el segundo se estudia a nivel organizacional. Ambos aspectos del clima son 
considerados fenómenos multidimensionales que describen la naturaleza de las 




Las investigaciones del clima realizadas a partir de la década de los años 
70, han proporcionado una conceptualización más integral de este fenómeno 
(variable) en la ciencia de las organizaciones, afianzándose como tema de estudio 
en los últimos años. Esto no quiere decir, sin embargo, que se haya llegado a un 
acuerdo conceptual y metodológico respecto de su investigación. 
 
 




Brunet (1999, p. 30) describe los siguientes tipos de clima organizacional, 
según la teoría de Rensis Líkert que sustenta los sistemas de organización en el 
marco de los climas, ellos son: 
 
 
a. Clima autoritario, explorador, donde la dirección no tiene confianza a sus 
empleados, las decisiones y objetivos se toman en la cima de la organización y se 
distribuyen en forma descendente los empleados tienen que trabajar en una 
atmósfera de miedo, de castigo, de amenazas existe poca interacción entre los 
superiores y subordinados la comunicación de la dirección con sus empleados no 
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existe más que en forma de directrices y de instrucciones específicas.  
 
 
b. Clima paternalista, donde la dirección tiene una confianza condescendiente en 
sus empleados, como la de un amo con su siervo, la mayor parte de las 
decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en los escalones 
inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos son los métodos 
utilizados para motivar a los empleados. Las interacciones entre los subordinados 
se establecen con descendencia, por parte de los superiores y con precaución por 
parte de los subordinados, la dirección juega mucho con las necesidades sociales 
de sus empleados.  
 
 
c. Clima participativo, consultivo, la dirección tiene confianza en sus empleados. 
La política y las decisiones se toman generalmente pero se permiten a los 
subordinados que tomen decisiones específicas en los niveles inferiores. La 
comunicación es de tipo descendente, las recompensas y los castigos 
ocasionales se utilizan para motivar a los empleados. Hay cantidad moderada de 
interacción entre supervisor-subordinado. 
 
 
d. Clima participativo en grupo, donde la dirección tiene plena confianza en sus 
empleados, los procesos de toma de decisiones están diseminados en toda la 
organización, la comunicación es de forma ascendente, descendente y lateral, los 
empleados están motivados por la participación, implicación y establecimiento de 
objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de trabajo y por la 
evaluación del rendimiento en función de los objetivos. Existe una relación de 
confianza y amistad entre los supervisores y subordinados. 
 
 







La formación por competencias aparece estrechamente vinculada con la 
innovación en tecnologías blandas trabajadores y está causando una verdadera 
revolución en la forma de mirar la educación pese, a que ya Larousse, la define 
como ”el conjunto de conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que 
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persiguen y decidir sobre lo que concierne al trabajo supone conocimiento 
razonado ya que no hay comportamiento ni conocimientos teóricos no son 








Actuación de los individuos en la consecución de determinados objetivos con una 
dirección dada, en la cual se combinan y evalúan los resultados alcanzados y los 







Miembro de una institución que tiene la mayor jerarquía y administra los recursos, 







Se denomina función a la relación entre dos magnitudes de forma que a cada 







Resulta de combinar dos o más de las categorías didácticas citadas antes para 
desarrollar una clase, sin embargo en forma específica podemos decir que es un 
conjunto o secuencia de pasos o procesos que sirven para desarrollar las 








Son las causas que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y 









El término "organización" es prácticamente utilizado en todos los ámbitos 
(empresarial, educativo, social, deportivo, religioso, etc...) para referirse, por una 
parte, a una entidad (por ejemplo, a una empresa, corporación, institución pública, 
organización no gubernamental, etc.) y por otra, a una actividad (como la 








Hacer plan o proyecto de una acción, plan general, metódicamente organizado y 
frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal 
como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la 





















































3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS  
 
 




Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el clima 
organizacional en el Fondo de Apoyo Funerario de la Policía Nacional del 
Perú, Cercado de Lima, 2015. 
 




1. Existe relación significativa entre la calidad del servicio administrativo y 
el clima organizacional en el Fondo de Apoyo Funerario de la Policía 
Nacional del Perú, Cercado de Lima, 2015.  
 
 
2. Existe relación significativa entre la conducción institucional y el clima 
organizacional en el Fondo de Apoyo Funerario de la Policía Nacional del 
Perú, Cercado de Lima, 2015.  
 
 




Esta investigación al presentar hipótesis correlacionales considera una 
variable 1 y una variable 2, así como algunas variables intervinientes, que 
presentamos en la siguiente forma: 
 
 
3.2.1. Variable 1. Gestión administrativa 
 
 
Definición conceptual. La gestión administrativa se refiere a la calidad del 
 
servicio  administrativo  y a  la  conducción  de  la  institución  para que  se 
 




3.2.2. Variable 2. Clima organizacional 
 
 
Definición  conceptual.  El  clima  organizacional  se  refiere  al  ambiente 
 
afectivo  que  se  logra  en  una  institución  o  lugar  donde  las  personas 
 
comparten relaciones laborales. 
 
 
3.2.3. Variables intervinientes 
 
 
Edad : 18 - 40 años 
 
Sexo : M y  F 
 
Nivel socioeconómico : Bajo, medio 
 
 





Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable 1 
 








Calidad del Se realiza análisis de 
Servicio información institucional. 
administrativo Se establece un cronograma 
 de acción para todo el año. 
 Se establecen estrategias 
 para solucionar los 
 problemas hallados en el 
 diagnóstico. 
 Se formulan objetivos 
 estratégicos en forma 
 conjunta. 
  
Conducción Se publica el listado de las 
institucional comisiones de trabajo en un 
 lugar visible. 
 Se promueven reuniones 
 semanales o quincenales 
 con las comisiones de 
 trabajo de la institución. 
 Se establece una 
 comunicación escrita 
 constante. 
 Se premia y reconoce la 
 participación de los 
 subordinados más 
 destacados. 
Primera Nivel ordinal 
dimensión: en escala de 
1,2,3,4,5, Líkert: 
6,7,8,9,10   
 1. Nunca 
Segunda 2. Casi nunca 
dimensión: 3. A veces 
11,12,13,14, 4. Casi 
15,16,17,18, Siempre 













Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable 2 
 





















Relaciones El personal tiene buenas 
interpersonales relaciones entre ellos. 
 El personal trabaja en 
 equipo. 
 Se mantienen relaciones 
 interpersonales adecuadas 
 entre el director y los 
 docentes. 
  
Condiciones de El personal tiene suministro 
trabajo de recursos y materiales 
 para desempeñar bien su 
 trabajo. 
 El personal se encuentra 
 satisfecho con la jornada 
 laboral y horario asignados 
 El personal encuentra 
 lugares para el descanso 
 durante su labor en la 
 institución. 
Primera Nivel ordinal 
dimensión: en escala de 
1,2,3,4,5, Líkert: 
6,7,8,9,10   
 1. Nunca 
Segunda 2. Casi nunca 
dimensión: 3. A veces 
11,12,13,14, 4. Casi 
15,16,17,18, siempre 









      METODOLOGÍA 
 
 
4.1  PROPUESTA DE OBJETIVOS  
 
 




Determinar la relación de la gestión administrativa y el clima organizacional 
en el Fondo de Apoyo Funerario de la Policía Nacional del Perú, Cercado 
de Lima, 2015. 
 
 




1. Determinar la relación de la calidad del servicio administrativo y el clima 
organizacional en el Fondo de Apoyo Funerario de la Policía Nacional del 
Perú, Cercado de Lima, 2015.  
 
 
2. Determinar la relación de la conducción institucional y el clima 
organizacional en el Fondo de Apoyo Funerario de la Policía Nacional del 




4.2 TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
4.2.1. Tipo de investigación 
 
 
Dadas las características de esta tesis, el tipo fue correlacional. Bernal 
 
(2006) afirma que las investigaciones correlacionales pretenden “examinar 
relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que 
una sea la causa de la otra. En otras palabras, la correlación examina 









El método empleado en el proceso de investigación fue el cuantitativo 
porque “supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, 
una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de 
forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados” 
 
(Bernal, 2006, p. 57). 
 
 
Otro método que se empleó en el proceso de investigación fue el 
descriptivo. El método descriptivo, según Sánchez y Reyes (2009, p. 50), consiste 
en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o 








Según Hernández et al (2010), los diseños no experimentales pueden ser 
transeccionales o longitudinales. Esta investigación es transeccional porque 
recopilan datos en un momento único. Además: “Los diseños de investigación 
transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 
único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. Por 
ejemplo” (Hernández et al, 2010, p. 151). Dentro de los diseños transeccionales 
encontramos el diseño transeccional correlacional-causal: “Estos diseños 
describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un 
momento determinado. A veces, únicamente en términos correlacionales, otras en 



















X1 = gestión administrativa 








El criterio para escoger y elaborar el instrumento tuvo en cuenta la 
naturaleza de la investigación y el tipo de datos que se pretende recolectar. 
Además, se pretende trabajar no con notas para un test o prueba, sino obtener 
datos sobre la percepción de las variables de estudio. Por ello se optó por 
elaborar un cuestionario que emplee la escala de Líkert como criterio de medición. 
 
 
Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se 
plantearon las dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores. Según 
 
Bernal (2006, p. 212) “no se miden el hecho, la persona ni el objeto, sino sus 
atributos. En investigación hay cuatro niveles básicos de medición: nominal, 
ordinal, de intervalos y de proporción”. En este caso, los instrumentos emplearon 
los niveles ordinales de medición. 
 
 
Se elaboraron 40 ítems en total, de los cuales 20 corresponden al 
cuestionario que mide la primera variable. Y 20 ítems corresponden al 
cuestionario que mide la segunda variable. Los ítems contaron con cinco 




Se  utilizó  el  cuestionario  como  instrumento.  Los cuestionarios  están 
destinados a recoger  información  sobre  las  opiniones y  actitudes de las 
 
personas y también sobre lo que han logrado como producto del proceso 
educativo. Según Hernández et al. (2010), el cuestionario: “Un cuestionario 
consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. 








Ficha técnica del instrumento de la variable 1  
Título Cuestionario de gestión administrativa 
  
Autor Miriam Luz Torres Porras 
 Adaptado por  Carlos Humberto Chang Flores 
Año de edición 2015 
  
Margen de Aplicable a trabajadores de cualquier sector 
aplicación  
Forma de Individual o colectiva para grupos de 30 a 45 personas 
administración  
Tiempo de 30 minutos 
aplicación  
Significación Este instrumento evalúa la gestión administrativa consta de 
 20 ítems en los que las respuestas corresponden a una 
 escala de Líkert que se valora con 1, 2, 3, 4 o 5 puntos. De 
 esta forma,  la puntuación  mínima es  20  y la  puntuación 
 máxima es 100. En el apéndice B se muestran los ítems. El 
 presente cuestionario se presenta como una hoja en la que 
 aparecen los ítems y las instrucciones de aplicación para 






Ficha técnica del instrumento de la variable 2  
Título Cuestionario de clima organizacional 
  
Autor Helber Danilo Calderón de los Ríos, 
 Adaptado por  Carlos Humberto Chang Flores 
Año de edición 2015 
  
Margen de Aplicable a trabajadores de cualquier sector 
aplicación  
Forma de Individual o colectiva para grupos de 30 a 45 personas 
administración  
Tiempo de 30 minutos 
aplicación  
Significación Este instrumento evalúa el clima organizacional, consta de 
 20 ítems en los que las respuestas corresponden a una 
 escala de Líkert que se valora con 1, 2, 3, 4 o 5 puntos. De 
 esta forma, la puntuación  mínima es 20  y la puntuación 
 máxima es 100. En el apéndice B se muestran los ítems. El 
 presente cuestionario se presenta como una hoja en la que 
 aparecen los ítems y las instrucciones de aplicación para 













Se utilizó la encuesta, cuyo instrumento, el cuestionario, está compuesto 
por una relación de preguntas escritas para que los miembros de las unidades 
muestrales lean y contesten por escrito. Sobre esta técnica Bernal (2006) nos 
dice que “es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a 
pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas 




4.6  POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
 




En la Fondo de Apoyo Funerario que tiene sus oficinas en Cercado de 





Distribución de la población  
 Sección Población Población 
  masculina femenina 
    
 Directivos 15 15 
 Subordinados 5 10 
    
 Total 20 25 








El criterio de inclusión fue que sean asistentes regulares. Mientras que 
el criterio de exclusión fue que no se consideraron a los que tenían una 



















Z2 (p) (q) (N)  
E2 (N-1) + (p) (q) (z)2 
 
 
n = tamaño de la muestra 
 
Z = nivel de confianza con distribución normal 
 
p = probabilidad a favor  
 
q = probabilidad en contra 
N = tamaño de la población  
 




Ahora se tomará en cuenta que el nivel de confianza es del 95 %, con 0.05 







(1.96)2 (0.5) (0.5) (45)  





Aplicando la fórmula anterior de muestreo, y considerando un margen de 
error de 5 %, resulta un tamaño de muestra de 40, a los que se aplica el 
muestreo estratificado proporcional y de la afijación proporcional de los elementos 












ni = tamaño de la muestra por estrato  




 Ni = tamaño de la población del estrato 
 N = tamaño de la población 
 Tabla 6   
 Muestreo   
     
  Sección Población Muestra 
    
 Directivos 30 26 
 Subordinados 15 14 
    
 Total 45 40 































La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en distintas escuelas de posgrado de las 
universidades de Lima Metropolitana. Durante el proceso hubo observaciones, 
pero al final fueron levantadas mediante la corrección de los ítems o selección de 
dimensiones pertinentes con las variables. 
 
 
La versión definitiva de los instrumentos fue el resultado de la valoración 
sometida al juicio de expertos y de aplicación de los mismos a las unidades 
muestrales en pruebas piloto. Los procedimientos que consolidan la validez y la 








Hernández et al. (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: 
“se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 
pretende medir”. En otras palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un 




Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido 
siguiendo en el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro 




La presente investigación optó por la validez de contenido para la 
validación de los instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por 






Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la 
validez de expertos o face validity, la cual se refiere al grado 
en que aparentemente un instrumento de medición mide la 
variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”. Se 
encuentra vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se 
consideró por muchos años como parte de ésta. 
 
 
Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria 
de las universidades de Lima Metropolitana. Los cuales determinaron la 
adecuación muestral de los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la 
matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de validación donde se 
determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad 
técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 
 
 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 
consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos 
del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la 





Validez de los instrumentos según el juicio de expertos  
  Expertos Cuestionario de la Cuestionario de la 
   variable 1  variable 2  
       
   Puntaje % Puntaje % 
       
 1. Mg. Giovanna Gutiérrez 810 81 820 82 
 2. Mg. María Elena Ojeda 830 83 840 84 
 3. Mg. Emiliano Huayre 850 85 800 80 
       
 
 Promedio de valoración 830 83 820 82 
     




Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
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expertos para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante 





Valores de los niveles de validez  
Valores Nivel de validez 
  
91-100 Excelente 









Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 
cuestionario de gestión administrativa obtuvo un valor de 83 % y el cuestionario 
de clima organizacional obtuvo el valor de 82 %, se puede deducir que ambos 
instrumentos tienen muy buena validez. 
 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del 
instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es 
función directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la 
consistencia interna del test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach 
porque la variable está medida en la escala de Líkert (politómica): 
 
 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el 




a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de gestión 
administrativa, primero se determinó una muestra piloto de 25 individuos. 
Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad.  
 
 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, 

















 : El número de ítems 
 
: Sumatoria de varianza de los ítems 
 
: Varianza de la suma de los ítems 
 








Estadísticos de fiabilidad  











Válidos 25 100.0 
 
Casos Excluidos
a 0 .0 
 Total 25 100.0 
    
 
 
Se obtiene un coeficiente de 0.853 que determina que el instrumento tiene 



















.0-.5 No aceptable 
 




Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el 
coeficiente del alfa de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
 
 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de clima 
organizacional, primero se determinó una muestra piloto de 25 individuos. 
Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad.  
 
 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, 












 : El número de ítems 
 
: Sumatoria de varianza de los ítems 
 
: Varianza de la suma de los ítems 
 












  Estadísticos de fiabilidad  
       
  Alfa de N de   
  Cronbach elementos   
       
  .894 25   
       
 Resumen del procesamiento de los casos  
       
    N  % 
       
  Válidos  25  100.0 
Casos  Excluidos
a  0  .0 
  Total  25  100.0 
       
 
 
Se obtiene un coeficiente de 0.894 que determina que el instrumento tiene 
una confiabilidad muy buena, según la tabla 9. 
 
 




Se empleó como técnica complementaria el análisis documental. Esta 
técnica es la operación que consiste en seleccionar las ideas informativamente 
relevantes de un documento a fin de expresar su contenido, sin ambigüedades, 
para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede ser 
utilizada para identificar el documento, para procurar los puntos de acceso en la 




documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa 
en la elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177). 
 
 




Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se 
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Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de 
recolectar, agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y 
rápidamente dichos datos” (p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de 
tendencia central y de dispersión. 
 
 
Luego de la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la 




- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la  
 
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y 
las figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información 
con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y 
Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, 
bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables determina el 




- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, 
permitirán “mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable 
cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que 
aparecen en el eje x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se  
 
sitúa en una clasificación, como un tipo de figura: “Una figura puede ser un 
esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración o 
representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, Kerlinger y Lee (2002, 
p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del análisis es el 
gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que 





- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 
respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los 
científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de 
los datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y 
figura se hizo con criterios objetivos. 
 
 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra 
para generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) 
nos dice: “La idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis 
de datos es inferir respecto de una población por medio del estudio de una 








Proporciona la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización 
sobre la base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, 
Webster (2001) sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de 
una muestra para sacar alguna inferencia o conclusión sobre la población de la 
cual hace parte la muestra” (p. 10). 
 
 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for 
Social Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las 
pruebas estadísticas inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este 




Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
 
 




regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis 
estadísticas: establecer  (probabilidad de rechazar 
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falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de 
rechazo tal que la probabilidad de observar un valor muestral 




Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o 
porcentaje de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la 
relación de las variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en 
parámetro poblacional para recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara 
la estadística muestral, así como la media, con el parámetro hipotético, se 
compara con una supuesta media poblacional. Después se acepta o se rechaza el 
valor hipotético, según proceda. En este proceso se emplearán los siguientes 
pasos: 
 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
 
 




Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
 
 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula 
cuando es verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 
5%), el nivel de 0.01, el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se 
selecciona el nivel 0.05 para proyectos de investigación en educación; el de 0.01 
para aseguramiento de la calidad, para trabajos en medicina; 0.10 para encuestas 
políticas. La prueba se hará a un nivel de confianza del 95 % y a un nivel de 








Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para la prueba de hipótesis se empleará la correlación de r de Pearson. Al 
respecto, Hernández et al. (2010, p. 311) afirman que “es una prueba estadística 


























Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de 
todos los valores que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo 




Paso 5. Tomar una decisión 
 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor 
crítico de la estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis 
nula. Si se rechaza esta, se acepta la alternativa. 
 
 




Los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo y en el 







5.4.1. Nivel descriptivo 
 
En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para 
determinar los niveles predominantes de cada variable y sus respectivas 
dimensiones. Para la representación de las puntuaciones del instrumento que 
mide esta variable y sus dimensiones se empleará un baremo. El baremo se 
puede conceptuar de la siguiente manera (Aliaga, 2006): 
 
 
Un baremo es una tabla que sistematiza las normas (afirmación 
estadística del desempeño del grupo normativo en el test 
psicométrico) que trasforman los puntajes directos en puntajes 
derivados que son interpretables estadísticamente (pp. 86-88). 
 
 
De esta manera, las respuestas se han calificado politómicamente: del 1 al 
5. Una vez que el alumno haya terminado de contestar se califica el cuestionario 
colocando el puntaje obtenido de las respuestas emitidas. Estos puntajes se 
colocan en la columna de puntaje directo para luego realizar la sumatoria total del 









Ítems    
 
 Nivel Rango  
 
    
 
Variable 1 Alto [74 – 100] 20 
 
 Medio [47 – 73]  
 
Variable 2 Bajo [20 – 46] 20 
 









    
 
Dimensión 1 Alto [38 – 50] 10 
 
 Medio [24 – 37]  
 
 Bajo [10 – 23]  
 
    
 
Dimensión 2 Alto [38 – 50] 10 
 
 Medio [24 – 37]  
 
 Bajo [10 – 23]  
 










A continuación identificaremos las dimensiones de gestión administrativa 
(calidad del servicio administrativo y conducción institucional). 
 
 
Para la primera dimensión, se tendrá en cuenta la baremación de la tabla 
10. Esta dimensión de la primera variable, según el puntaje obtenido, se ubicará 
en uno de los niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los 





Nivel de calidad del servicio administrativo  
 Rango Frecuencia % 
    
 Alto 21 53 
 Medio 15 37 
 Bajo 4 10 
    
 Total 40 100 





























La tabla 11 y el gráfico 1 nos indican que el 53 % de los datos se ubica en 
el nivel alto; seguido por el 37 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 
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10 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la mayoría tiene un nivel 
alto. 
 
Para la segunda dimensión, se tendrá en cuenta la baremación de la tabla 
10. Esta dimensión de la primera variable, según el puntaje obtenido, se ubicará 
en uno de los niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los 





Nivel de conducción institucional  
 Rango Frecuencia % 
    
 Alto 25 63 
 Medio 10 25 
 Bajo 5 12 
    
 Total 40 100 





























La tabla 12 y el gráfico 2 nos indican que el 63 % de los datos se ubica en 
el nivel alto; seguido por el 25 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 
12 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 




Para la primera variable, tendrá en cuenta la baremación de la tabla 10. 
Esta primera variable, según el puntaje obtenido, se ubicará en uno de los 
niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los niveles en los 






Nivel de gestión administrativa  
 Rango Frecuencia % 
    
 Alto 23 58 
 Medio 13 32 
 Bajo 4 10 
    
 Total 40 100 





























La tabla 13 y el gráfico 3 nos indican que el 58 % de los datos se ubica en 
el nivel alto; seguido por el 32 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 
10 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 








5.4.2. Nivel de clima organizacional 
 
A continuación identificaremos las dimensiones de clima organizacional 
(relaciones interpersonales y condiciones de trabajo). 
 
 




10. Esta dimensión de la primera variable, según el puntaje obtenido, se ubicará 
en uno de los niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los 





Nivel de relaciones interpersonales  
 Rango Frecuencia % 
    
 Alto 20 50 
 Medio 14 35 
 Bajo 6 15 
    
 Total 40 100 































La tabla 14 y el gráfico 4 nos indican que el 50 % de los datos se ubica en 
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el nivel alto; seguido por el 35 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 
15 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 




Para la segunda dimensión, se tendrá en cuenta la baremación de la tabla 
 
 
10. Esta dimensión de la primera variable, según el puntaje obtenido, se ubicará 
en uno de los niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los 





Nivel de condiciones de trabajo  
 Rango Frecuencia % 
    
 Alto 22 55 
 Medio 14 35 
 Bajo 4 10 
    
 Total 40 100 































La tabla 15 y el gráfico 5 nos indican que el 55 % de los datos se ubica en 
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el nivel alto; seguido por el 35 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 
10 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 








Esta primera variable, según el puntaje obtenido, se ubicará en uno de los 
niveles establecidos. En la siguiente tabla, se pueden observar los niveles en los 





Nivel de clima organizacional  
 Rango Frecuencia % 
    
 Alto 21 53 
 Medio 14 35 
 Bajo 5 12 
    
 Total 40 100 































La tabla 16 y el gráfico 6 nos indican que el 53 % de los datos se ubica en 
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el nivel alto; seguido por el 35 % que se ubica en el nivel medio; finalmente, un 
12 % que se ubica en el nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 






5.4.2. Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
 
 




Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 
estadístico que se utilizará para la contrastación, aquí usaremos la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov para establecer si los instrumentos 
obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica. Esto se debe a que la 





Prueba de normalidad  
 Kolmogorov-Smirnov  
VARIABLES     
 Estadístico gl.  Sig. 
Gestión administrativa .079 2 .020 
     
     
Clima organizacional .113 2 .043 
     
 
 
El valor estadístico relacionado a la prueba nos indican valores bajos del 
estadístico, se observa el valor de significancia para tomar decisión, si el valor de 
significancia es superior a 0.05 se acepta la hipótesis nula que infiere la 
normalidad del comportamiento de los datos de lo contrario se rechazaría dicha 
hipótesis. Los valores de significancia en cada uno de los casos son inferiores a 






Por lo tanto, hay razones suficientes para no aceptar la hipótesis nula que 
afirma que los datos presentan una distribución normal y procedemos a inferir 
que la distribución de los datos dista de la normalidad por lo que para efectos de 
 
 




Conclusiones de la prueba de normalidad 
 
 
Las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de r de Pearson para 








En la presente investigación la contrastación de la hipótesis general está en 
función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se ha 
utilizado la prueba r de Pearson a un nivel de significación del 0.05. A 
continuación se muestra el proceso de la prueba de hipótesis: 
 
 
Prueba de hipótesis específica 1 
 
 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
 
Hi. Existe relación significativa entre la calidad del servicio administrativo y 
el clima organizacional en el Fondo de Apoyo Funerario de la Policía 
Nacional del Perú, Cercado de Lima, 2015. 
 
Ho. NO Existe relación significativa entre la calidad del servicio 
administrativo y el clima organizacional en el Fondo de Apoyo Funerario de 








Para un nivel de significancia (Sig.),  α < 0.05 
 
 




R  n   xy   ( x)(   y)          
 
      
      






Donde  el  recorrido  del  coeficiente  de  correlación  muestral  r  se  ubica  en  el 
 










Correlación de la hipótesis específica 1  
    Calidad del 
Clima      
servicio      
organizacional      
administrativo       
 
      
 
 Calidad del Correlación de Pearson 1 0.855(**) 
 
 servicio  Sig. (bilateral)  0.000 
 
 administrativo N 40 40 
 




 Correlación de Pearson 0.855(**) 1 
 
  








N 40 40     
 
      
  
** La correlación es significativa al nivel 0,01 
(bilateral). Fuente. Elaboración propia 
 
 
Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 
0.05; se rechaza la hipótesis nula. 
 
 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 
95% y 5% de probabilidad de error, existe una correlación estadísticamente 
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significativa de 0.855; en el que existe una fuerte relación entre las variables x y, 




Prueba de hipótesis específica 2 
 
 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
 
Hi. Existe relación significativa entre la conducción institucional y el clima 
organizacional en el Fondo de Apoyo Funerario de la Policía Nacional del 
Perú, Cercado de Lima, 2015. 
 
Ho. NO existe relación significativa entre la conducción institucional y el 
clima organizacional en el Fondo de Apoyo Funerario de la Policía Nacional 
del Perú, Cercado de Lima, 2015. 
 
 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α < 0.05 
 
 




R  n   xy   ( x)(   y)          
 
      
      






Donde  el  recorrido  del  coeficiente  de  correlación  muestral  r  se  ubica  en  el 
 











Tabla 19   
 Correlación de la hipótesis específica 2   
    
  Conducción Clima 
  institucional organizacional 
    
 Correlación de Pearson 1 0.851(**) 
 Conducción   
 Sig. (bilateral)  0.000 
 Institucional   
 N 40 40 
    
 Correlación de Pearson 0.851(**) 1 
 Clima   
 Sig. (bilateral) 0.000  
 Organizacional   
 N 40 40 
     
** La correlación es significativa al nivel 0,01 
(bilateral) Fuente. Elaboración propia 
 
 
Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 
0.05; se rechaza la hipótesis nula. 
 
 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error, existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0.851; en el que existe una fuerte relación 
entre las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las 
variables es del 85.1 % aproximadamente. 
 
 
Prueba de hipótesis general 
 
 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
 
Hi. Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el 
clima organizacional en el Fondo de Apoyo Funerario de la Policía 




Ho. NO existe relación significativa entre la gestión administrativa y el clima 
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organizacional en el Fondo de Apoyo Funerario de la Policía Nacional del 
Perú, Cercado de Lima, 2015. 
 
 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α < 0.05 
 
 




R  n   xy   ( x)(   y)          
 
      
      






Donde  el  recorrido  del  coeficiente  de  correlación  muestral  r  se  ubica  en  el 
 










Correlación de la hipótesis general  
  Gestión Clima 
  administrativa organizacional 
    
 Correlación de Pearson 1 0.853(**) 
 Gestión   
 Sig. (bilateral)  0.000 
 Administrativa   
 N 40 40 
    
 Correlación de Pearson 0.853(**) 1 
 Clima   
 Sig. (bilateral) 0.000  
 Organizacional   
 N 40 40 
     
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05; 





Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 
95% y 5% de probabilidad de error, existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0.853; en el que existe una fuerte relación entre las variables x y, 








En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos 
planteados en nuestra investigación, cuyo propósito fue demostrar la relación 
entre las variables y dimensiones mencionadas estableciendo su relación. En este 
apartado se discutirán los resultados obtenidos y analizados estadísticamente 
presentados en la parte anterior, en función a los objetivos e hipótesis enunciadas 
en los estudios que forman parte de los antecedentes de la investigación. 
 
 
Con un nivel de confianza del 95 % se afirma que existe relación 
significativa entre la calidad del servicio administrativo y el clima organizacional en 
el Fondo de Apoyo Funerario de la Policía Nacional del Perú, Cercado de Lima, 
2015. Esto se corrobora con los resultados estadísticos a nivel descriptivo, con 
porcentajes y tablas, y a nivel inferencial, mediante el coeficiente r de Pearson. 
Este resultado se contrasta con el de Velasco (2010) dado que después de 
analizar la información de que dispone el IPN puedo afirmar que la Institución 
cuenta con las suficientes directrices para la formación y desarrollo docente, 
avaladas y legitimadas desde nuestra Constitución Mexicana hasta las jefaturas 
de Departamento de cada Unidad Educativa, pasando desde luego por la SEP, la 
Dirección General del IPN, DEMS y otras organizaciones y dependencias 
oficiales; además de que existe todo un sustento teórico- metodológico para que 
esto se logre efectivamente. Es necesario destacar el esfuerzo de las Autoridades 
por mantener al IPN como una Institución de Vanguardia en lo que a educación y 
desarrollo tecnológico se refiere, tal y como se ve reflejado en el Programa 
Institucional de Mediano Plazo y específicamente en las Innovaciones al nuevo 
Modelo Educativo implantado por la presente administración en el IPN. En un 
marco de calidad cada Unidad Educativa presenta un informe anual, que entre 
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otras cosas incluye como se llevó a cabo la capacitación y desarrollo docente 
respectivo. También, en cuanto al modelo planteado “PATSI” se puede ahondar 
más respecto a dos de los aspectos que se presentan interrelacionados a fin de 
presentar de manera clara y concreta como la formación y actualización docentes 
incide en las competencias a formar en los alumnos y a su vez cómo estas 
competencias se ven reflejadas en indicadores cuantificables. Respecto a la 
formación y actualización docente se puede desarrollar un estudio más amplio en 
áreas como la pedagogía, psicología, sociología, historia y otras más, con el fin de 
sustentar con más solidez tanto teórica como epistemológicamente, la concepción 
de esta propuesta de formación integral del docente. Porque aunque parezca 
increíble hasta hoy no hay muchos estudios serios de cómo incide el docente en 
el educando respecto a las competencias genéricas y profesionales que este debe 
tener al finalizar su ciclo educativo, pero de lo que si hay bastante información es 
de cómo incide el docente en la formación de competencias disciplinares del 
alumno. También sería muy importante poder describir cómo obtener de manera 
oportuna y veraz los indicadores mencionados en el modelo 
 
“PATSI” a fin de poder confrontarlos contra las competencias obtenidas por los 
alumnos y expresar los resultados en términos estadísticos y cuantificables para 
darle seguimiento al modelo y retroalimentarlo cerrando así el ciclo del mismo. 
Finalmente, mencionar que de llevarse a cabo el plan estratégico de capacitación 
y gestión administrativa para el desarrollo de la planta docente en una escuela de 
nivel medio superior que se propone en este trabajo elevaría los estándares de 
calidad en educación, se optimizarían y eficientarìan recursos humanos, 
tecnológicos, monetarios e infraestructura. 
 
 
La comprobación de esta hipótesis concuerda con Escudero (2011) dado 
que los datos nos evidencian que entre el uso de la plataforma informática del 
personal del sector educación y la gestión administrativa existe una incidencia 
 
positiva en la educación pública de la región Callao. La incidencia es directa entre 
las variables, de 7.24, que indica un uso de plataforma virtual Bueno. Por lo tanto, 
se establece que a buen uso de la plataforma informática mejor gestión 
administrativa. Además, también podemos afirmar que entre el uso eficiente del 
SIRA y la gestión administrativa existe una incidencia directa y positiva en la 
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educación pública de la región Callao. La incidencia es directa entre las variables 
de 14%, que indica un uso eficiente del SIRA Bueno. Por lo tanto, se establece 
que a buen uso del SIRA mejor gestión administrativa. Asimismo, también 
podemos afirmar que entre el uso eficiente del NEXUS y la gestión administrativa 
existe una incidencia directa, significativa y positiva entre las variables en la 
educación pública de la región Callao. La incidencia es directa entre las variables, 
de 21.7, que indica un uso eficiente del NEXUS Bueno. Por lo tanto, se establece 
que a buen uso del NEXUS mejor gestión administrativa. También, se ha hallado 
un grado de correlación significativa entre el sistema único de remuneraciones y 
la gestión administrativa que es directa, significativa y alcanza un nivel de 37.0 %, 
que indica que el uso eficiente del SUP es Bueno en el sector público educación 
de la región Callao. Finalmente, se puede afirmar con un 95% que el uso de del 
sistema de escalafón se asocia directa y significativamente con la gestión 




Con un nivel de confianza del 95 % se afirma que existe relación 
significativa entre la conducción institucional y el clima organizacional en el Fondo 
de Apoyo Funerario de la Policía Nacional del Perú, Cercado de Lima, 2015. Esto 
se corrobora con los resultados estadísticos a nivel descriptivo, con porcentajes y 
tablas, y a nivel inferencial, mediante el coeficiente r de Pearson. Los datos 
obtenidos se complementan con los de Joo (2004) debido a que el análisis de la 
documentación del colegio nos refiere que no existe un planteamiento claro sobre 
el uso de las TICs, desde el ámbito pedagógico y administrativo, ello puede estar 
incidiendo en que el uso de los recursos no se esté dando de la mejor manera 
posible, tanto desde la mirada de inversión como desde el aporte educativo. Sea 
cual sea el sistema de uso y cantidad de laboratorios que tenga la institución, es 
 
 
necesario que todos los maestros conozcan y manejen los recursos de esta área. 
Tanto las encuestas como las entrevistas nos indican que por ejemplo un 22% de 
profesores no coordina el tema de uso de laboratorio o programas existentes. 
Una administración inadecuada de los recursos, genera malestar en los docentes 
que esperan usar la infraestructura instalada a un 100% de su capacidad. 
Tenemos profesores que nos refieren que en casa realizan un material que en el 
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colegio no pueden usar o profesores que no lo usan por el tema inverso, tienen 
dudas o temor a que la máquina se cuelgue o pierda la información. De la misma 
manera, un equipo de profesores no preparados para afrontar el uso de 
determinados medios, genera desgaste de los equipos. Una combinación de 
ambas situaciones genera desequilibrio y por ende descoordinaciones que 
terminan por generar desazón respecto a la tecnología. Dentro de este punto no 
se generan espacios para construir conocimientos, porque aún están en la etapa 
de cómo usarlo simplemente. 
 
 
Asimismo, estos resultados refuerzan las conclusiones de Duchi, Andrade 
(2001) porque la estructura administrativa del núcleo es jerárquica. A la cabeza 
está el Director, la Asesora Pedagógica y los docentes, cada uno con su ámbito 
de intervención y decisión. La cogestión entre las autoridades se da en el ámbito 
de sugerencias; es decir, la Asesora Pedagógica puede sugerir sobre la 
distribución de los docentes entre los cursos, especialmente de transformación, 
pero el que toma finalmente las decisiones es el Director. Igualmente, el Director 
tiene la opción de sugerir a la Asesora Pedagógica los temas que deben ser 
abordados en las capacitaciones, en función de las dificultades encontradas en el 
aula durante las visitas y de la revisión de las actividades registradas por ella en el 
libro de actas de cada establecimiento educativo. A nivel pedagógico, quien 
decide es la Asesora Pedagógica en coordinación con el Director del núcleo y la 
Directora Distrital. Asimismo, la cogestión de lo administrativo y pedagógico se da 
solamente a nivel de sugerencias; el Director del núcleo es quien decide, no así la 
Asesora Pedagógica. Situación similar sucede con los otros actores. Las 
relaciones entre la JE y el Director son polarizadas. Esta situación no permite 
dinamizar las acciones en el interior del núcleo tal como propone la REB. 
 
 
Finalmente, la doble función del Director le ha impedido cumplir acertadamente su 
labor administrativa. Esto se refleja en las reuniones esporádicas y poco 
frecuentes con los docentes, la no-designación de algunos directores encargados 
en las UESs y el descuido en su tarea pedagógica, ciñéndose solamente a las 
tareas administrativas rutinarias (revisar planificaciones, revisar la asistencia de 





Con un nivel de confianza del 95 % se afirma que existe relación 
significativa entre la gestión administrativa y el clima organizacional en el Fondo 
de Apoyo Funerario de la Policía Nacional del Perú, Cercado de Lima, 2015. Esto 
se corrobora con los resultados estadísticos a nivel descriptivo, con porcentajes y 
tablas, y a nivel inferencial, mediante el coeficiente r de Pearson. Este resultado 
se contrasta con el de Quichca (2012) porque existe una relación significativa 
entre las dimensiones de la Gestión Administrativa y el Desempeño Docente 
según los estudiantes del I al VI Ciclo - 2010 – I del Instituto Superior Particular 
 
“La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho-Perú, 
puesto que existe una asociación significativa entre la Gestión Académica y el 
Desempeño Docente (chi2= 63.80; p=0.00 < 0.05) así como también existe una 
asociación significativa baja entre el Ambiente Físico y el Desempeño Docente 
(chi2= 21.43; p=0.00 < 0.05). Además, la proporción de estudiantes del I al VI 
Ciclo -2010 – I del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen 
 
Alto Provincia de Huamanga Ayacucho, que califican como buena la Gestión 
 
Administrativa”, es 16.13% (al 95% I =< 9.66%; 22.60% >) el cual es muy bajo y 
con la evidencia muestral se concluye que no es buena, además el 45.97% de los 
estudiantes califican como regular la Gestión Administrativa. También, la 
proporción de estudiantes del I al VI Ciclo -2010 – I del Instituto Superior 
 
Particular “La Pontificia” del Distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga 
Ayacucho, que califican como buena el Desempeño Docente”, es 19.35% (al 95% 
 
I =< 12.40%; 26.30% >) el cual es muy bajo y con la evidencia muestral se 
concluye que no es buena además el 61.29 de los estudiantes califican como 
regular el Desempeño Docente. Asimismo, existe una relación significativa entre 
la Gestión Administrativa y el Desempeño Docente según los estudiantes del I al 
 
 
VI Ciclo -2010 – I del Instituto Superior Particular “La Pontificia” del Distrito 
Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho Perú (Inercia: 79.1%; chi2= 50.35; 
p=0.00 < 0.05). Finalmente, en cuanto a la calidad y cantidad de los equipos de 
cómputo, el acceso a internet y correo electrónico con los que cuenta el instituto 
(35.40%), la calidad y cantidad de los medios audiovisuales que se encuentran a 
disposición de los profesores (38.70%) y la cantidad de los laboratorios de 
enseñanza con los que cuenta el instituto (36.30%), la mayoría de los estudiantes 
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lo califican como pésimo. Por otro lado en cuanto al respeto, la aceptación de 
ideas de los alumnos y la dignidad en el trato del docente con los demás, el 
37.90% de los estudiantes lo califica como buena. 
 
 
Asimismo, estos resultados refuerzan las conclusiones de Velázquez 
(2009) debido a que se determinó que la toma de decisiones esenciales fueran las 
referidas a la optimización de las causas originales identificadas mediante el 
diagrama causa/efecto. De ahí que se determinó que un CMI adaptado a las 
necesidades de la FaCEA y optimizar la calidad de su gestión administrativa debía 
considerar las cuatro perspectivas (Cliente, Financiera, Procesos Internos y 
Aprendizaje y Crecimiento), las seis VAB (Tarea, Estructura, Persona, Ambiente, 
Tecnología y Competitividad), las desagregaciones referidos a Acción, 
Infraestructura, Comunicación e Información, Proveedores, Medios Informáticos y 
Cantidad; focalizando el mejoramiento de los procedimientos; el espacio físico; la 
comunicación y el flujo de información; la adquisición de bienes e insumos; la 
utilización del software informático y propiciar el avance de los alumnos en su 
carrera. De modo que, el aporte de este trabajo concerniente a la combinación de 
las VAB y su desagregación con el CMI en esta área del saber, se afirma como 
relevante para el ámbito de las organizaciones educativas de nivel superior o 
universitario. Así también, su maleabilidad ha permitido una conexión directa entre 
el Diagnóstico Situacional y el Cuadro de Mando Integral, pudiendo también se 





























1. Existe relación significativa entre la calidad del servicio administrativo y el clima 
organizacional en el Fondo de Apoyo Funerario de la Policía Nacional del Perú, 
Cercado de Lima, 2015, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de 
Pearson (r = 0.855) se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.  
 
 
2. Existe relación significativa entre la conducción institucional y el clima 
organizacional en el Fondo de Apoyo Funerario de la Policía Nacional del Perú, 
Cercado de Lima, 2015, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de 
Pearson (r = 0.851) se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.  
 
 
3. Existe relación significativa entre la gestión administrativa y el clima 
organizacional en el Fondo de Apoyo Funerario de la Policía Nacional del Perú, 
Cercado de Lima, 2015, porque los datos de la estadística descriptiva muestran 
porcentajes altos y la estadística inferencial, mediante el coeficiente r de Pearson 





































1. Se recomienda que la gestión administrativa de las dependencias policiales sea 
mejorada dada la importancia que tiene esta institución actualmente debido a la 
creciente inseguridad ciudadana. Para esto es necesario que se capacite a los 




2. Es recomendable que los directivos de las dependencias policiales adopten 
estilos de organización acordes con el contexto, es decir, en este contexto 
democrático y de respeto a los derechos fundamentales de la persona para que 
puedan mejorar su conducción institucional.  
 
 
3. La Policía Nacional del Perú debería hacer un convenio con alguna universidad 
o institución académica que se encargue de capacitar a los efectivos policiales 
que tienen a su cargo oficinas o ejercen cargos directivos para que puedan 
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 Apéndice A  
 Matriz de consistencia  
Problema Objetivos Hipótesis 
Problema general Objetivo general Hipótesis principal 
¿Qué  relación  existe  entre  la  gestión Determinar  la  relación  de  la    gestión Existe relación significativa entre la  gestión 
administrativa y el clima organizacional en el administrativa y el clima organizacional en administrativa y el clima organizacional en 
Fondo  de  Apoyo  Funerario  de  la  Policía el Fondo de Apoyo Funerario de la Policía el Fondo de Apoyo Funerario de la Policía 
Nacional del Perú, Cercado de Lima, 2015? Nacional  del  Perú,  Cercado  de  Lima, Nacional del Perú, Cercado de Lima, 2015. 
 2015.  
Problemas específicos  Hipótesis especificas 
1. ¿Qué relación existe entre la calidad del Objetivos específicos 1.  Existe  relación  significativa  entre  la 
servicioadministrativoyelclima 1. Determinar la relación de la calidad del calidad del servicio administrativo y el clima 
organizacional  en  el  Fondo  de  Apoyo servicio   administrativo    y    el   clima organizacional  en  el  Fondo  de  Apoyo 
Funerario de la Policía Nacional del Perú, organizacional  en  el  Fondo  de  Apoyo Funerario de la Policía Nacional del Perú, 
Cercado de Lima, 2015? Funerario de la Policía Nacional del Perú, Cercado de Lima, 2015. 
 Cercado de Lima, 2015.  
2. ¿Qué relación existe entre la conducción  2.  Existe  relación  significativa  entre  la 
institucional y el clima organizacional en el 2. Determinar la relación de la conducción conducción   institucional   y   el   clima 
Fondo  de  Apoyo  Funerario  de  la  Policía institucional y el clima organizacional en el organizacional  en  el  Fondo  de  Apoyo 
Nacional del Perú, Cercado de Lima, 2015? Fondo de Apoyo Funerario de la Policía Funerario de la Policía Nacional del Perú, 
 Nacional  del  Perú,  Cercado  de  Lima, Cercado de Lima, 2015. 
 2015.  




Operacionalización de las variables 
 
 
Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable 1  
Dimensiones Indicadores Ítems  Índices 
 
    
 
Calidad del Se realiza análisis de información El número de Las respuestas de los 
 
servicio institucional. ítems de cada ítems serán tabuladas en 
 
administrativo Se establece un cronograma de acción dimensión está la siguiente escala de 
 
 para todo el año. distribuido de la Líkert: 
 
 Se establecen estrategias para siguiente manera:   
 
 solucionar los problemas hallados en  1. Nunca 
 
 el diagnóstico. La primera 2. Casi nunca 
 
 Se formulan objetivos estratégicos en dimensión tiene 10 3. A veces 
 
 forma conjunta. ítems 4. Casi siempre 
 
   
5. Siempre 
 
Conducción Se publica el listado de las comisiones  
 
institucional de trabajo en un lugar visible. La segunda   
 
 Se promueven reuniones semanales o dimensión tiene 10 De esta manera se 
 
 quincenales con las comisiones de ítems trabajó con escalas de 
 
 trabajo de la institución.  frecuencia de acuerdo a 
 
 Se establece una comunicación escrita Entonces, el total la variable y sus 
 
 constante. de ítems para esta dimensiones 
 
 Se premia y reconoce la participación variable es de 20   
 
 de los subordinados más destacados. ítems   
 






Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable 2 
 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
 
Relaciones El personal tiene buenas 
interpersonales relaciones entre ellos. 
 El personal trabaja en equipo. 
 Se mantienen relaciones 
 interpersonales adecuadas 
 entre el director y los 
 docentes. 
  
Condiciones de El personal tiene suministro de 
trabajo recursos y materiales para 
 desempeñar bien su trabajo. 
 El personal se encuentra 
 satisfecho con la jornada 
 laboral y horario asignados 
 El personal encuentra lugares 
 para el descanso durante su 
 labor en la institución. 
 
El número de ítems de 
cada dimensión está 




La primera dimensión 
tiene 10 ítems 
 
 
La segunda dimensión 
tiene 10 ítems 
 
 
Entonces, el total de ítems 
para esta variable es de 
20 ítems 
 
Las respuestas de los ítems 
serán tabuladas en la 
siguiente escala de Líkert: 
 
 
1. Nunca  
 
2. Casi nunca  
 
3. A veces  
 
4. Casi siempre  
 




De esta manera se trabajó 
con escalas de frecuencia 




    
 
    
 
Población y muestra Método y diseño Técnicas e Tratamiento estadístico  instrumentos     
  
Población    
     Tipo 
La población está 
constituida por los 45 Correlacional 
efectivos policiales en  
el Fondo  de  Apoyo 
Funerario de la Diseño 
Policía Nacional del 
Perú, Cercado de Transeccional correlacional-causal 
Lima     
Muestra   Método 
El muestreo fue Cuantitativo 
probabilístico  con 
afijación  proporcional  
arrojó como muestra 
la cantidad de 40 
efectivos policiales 
  
Técnica  Para la confiabilidad del instrumento 
 
Se empleó la Se   empleará   la   fórmula   del   alfa   de 
 
encuesta como Cronbach  porque  la variable está  medida 
 
técnica.  en la escala de Líkert (politómica): 
 
Instrumento   
 





instrumentos.   
 
   es la varianza del ítem i, 
 
   es la varianza de los valores 
 
   totales observados y 
 
   es el número de preguntas o ítems. 
 
 
Para la prueba de hipótesis 
 
Para la prueba de hipótesis se empleará la 







Cuestionario de gestión administrativa 
 
El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. 








Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que 
debe calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta 
los siguientes criterios. 
 
 
  Nunca Casi nunca A veces   Casi    Siempre 
 
      
siempre 
       
 
             
 
                 
 
  1 2 3   4     5  
 
               
 
          
 
 CALIDAD DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO  1 2  3 4 5  
 
            
 
1 Elaboran un diagnóstico a nivel de la administración.           
 
         
 
2 Hay planes de innovación para la eficacia y la eficiencia.          
 
            
 
3 Se aportan ideas para el diseño e implementación de           
 
 propuesta de trabajo institucional en el plano           
 
 administrativo.               
 
            
 
4 Se realiza análisis de información institucional.           
 
         
 
5 Se establece un cronograma de acción para todo el año.          
 
         
 
6 Se establecen estrategias para solucionar los problemas          
 
 hallados en el diagnóstico.              
 
         
 
7 Se formulan objetivos estratégicos en forma conjunta.          
 
            
 
8 Se elabora en forma conjunta el organigrama de la           
 
 institución.               
 
         
 
9 Se  aplican  encuestas  a  la  institución  para  saber  las          
 
 necesidades e intereses a nivel administrativo.           
 
            
 
10 Se elaboran y se difunden las fichas de monitoreo y           
 





 supervisión institucional. 
  
 CONDUCCIÓN INSTITUCIONAL 
  
11 Se difunde el reglamento interno a toda la institución. 
  
12 Se difunde el MOF y el ROF a la institución. 
  
13 Se organizan comisiones o comités a nivel de toda la 
 institución en asambleas. 
  
14 Se publica el listado de las comisiones de trabajo en un 
 lugar visible. 
  
15 Se promueven reuniones semanales o quincenales con 
 las comisiones de trabajo de la institución. 
  
16 Se establece una comunicación escrita constante. 
  
17 Se   premia   y   reconoce   la   participación   de   los 
 subordinados más destacados. 
  
18 Se establece un sistema de autoevaluación. 
  
19 Hay administración de recursos en forma equitativa. 
 
20 Se presentan las fichas de evaluación del plan anual de 
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  1 2 3  4    5  
 
               
 
          
 
 RELACIONES INTERPERSONALES  1  2 3 4 5  
 
           
 
1 El personal tiene buenas relaciones entre ellos.          
 
             
 
2 El personal trabaja en equipo.            
 
          
 
3 Se  mantienen  relaciones  interpersonales  adecuadas         
 
 entre  el  directivo  y  los  subordinados  en  trabajos  de         
 
 oficina.             
 
          
 
4 Se  mantienen  relaciones  interpersonales  adecuadas         
 
 entre  el  directivo  y  los  subordinados  en  trabajos  de         
 
 campo.             
 
          
 
5 Se  mantienen  relaciones  interpersonales  adecuadas         
 
 entre  los  subordinados  en  trabajos  de  oficina  y  los         
 
 subordinados en trabajos de campo.          
 
          
 
6 Se  mantiene  la  confianza  entre  los  miembros  del         
 
 personal de la institución.            
 
           
 
7 En la institución se fomenta la cooperación diaria.          
 




8 En la institución se practica la solidaridad.      
       
9 En la institución se practica el respeto.      
       
10 Se toman decisiones de forma asertiva.      
       
 CONDICIONES DE TRABAJO      
       
11 El personal tiene suministro de recursos y materiales      
 para desempeñar bien su trabajo.      
       
12 El  personal  se  encuentra  satisfecho  con  la  jornada      
 laboral y horario asignados      
       
13 El personal encuentra lugares para el descanso durante      
 su labor en la institución.      
       
14 El personal se siente satisfecho con su trabajo.      
       
15 El personal tiene un tiempo y espacio para el refrigerio.      
       
16 El  personal  encuentra  las  condiciones  necesarias      
 (espacios,  distribución,  aseo,  iluminación,  ventilación,      
 higiene y seguridad) en la institución.      
       
17 El personal considera que hay una distribución de las      
 responsabilidades que no genera sobrecarga laboral.      
       
18 En la institución se practica el reconocimiento al mérito.      
       
19 En la institución se aceptan las decisiones mayoritarias.      
       
20 En la institución se llega al consenso después de los      
 debates.      
































Resumen de procesamiento de casos 
 
 N % 
Casos  Válido 25 100.0 
Excluidoa 0 .0 
Total 25 100.0  
a. La eliminación por lista se basa en todas 
las variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad  
 Alfa de N de 
 Cronbach Elementos 
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